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Abstract 
This study sets out to analyse and discuss the hybrid, postmodern detective novel City of Glass 
written by Paul Auster - both in terms of narrative form, but also in terms of examining the 
underlying postmodern features and elements which the novel continuously displays. All factors 
will be made evident throughout the dissertation by incorporating coherent analytic 
observations based on the accumulated theoretical material. In terms of analysing the 
postmodern features the study will primarily be based upon the postmodern theories of 
Anthony Giddens and Simon Malpas. With their divergent and elaborate views on 
postmodernity and postmodernism, we will obtain and present a broad knowledge in the 
postmodern societal and literary discourse. The narrative itself along with its form will be 
analysed on the extensive analytic grounds of Annemette Hejlsteds literary methodology. A 
precise disassembly of the text has then enabled us to examine and concisely conclude on the 
underlying dimensions of postmodern allusions, and on how the hybrid literary construction of 
the novel conflicts with traditional genre aesthetics and generates a new literary style and in 
addition – an immersive read for the individual. 
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Indledning 
I dette projekt vil Paul Austers City of Glass blive analyseret ud fra et litterært og 
samfundskontekstuelt perspektiv. Vi vil gennem forskellige teorier og analysemetoder svare på 
vores problemformulering. 
 
Problemfelt 
Begrebet ’identitet’ er de seneste år blevet meget populært, ikke bare blandt teoretikere, men 
også blandt ”almindelige” mennesker. Men hvad er identitet egentlig? Hvordan definerer man 
det? Og hvordan bliver den fremstillet af henholdsvis teoretikerne Anthony Giddens og Simon 
Malpas og af forfatteren Paul Auster i hans roman City of Glass? 
Netop spørgsmålet om identitet er drivkraften bag dette projekt. Vi lever i et samfund, hvor 
individet hele tiden bliver stillet overfor nye krav og spørgsmål om, hvordan det skal forholde sig 
til sin egen subjektivitet og eksistentielle grundlag. Hvordan opretholder man sin egen identitet, 
når man lever i et subjektsfragmenterende postmoderne samfund? 
 
Netop disse problemstillinger tydeliggøres i Paul Austers hybridroman City of Glass, hvor 
samspillet mellem realisme og fiktion fremkalder følelsen af inddragelse i værket. Paul Auster 
skriver sig selv og en del af sit liv ind i romanen, og dette bidrager til det hybride univers, der 
kendetegner det postmoderne samfund. 
Paul Auster skildrer den postmoderne verden ved at bruge identitetsproblematikkerne fra det 
postmoderne samfund i sin roman. Det er netop forskellen på det moderne og det postmoderne 
samfund, der kommer til udtryk i romanen gennem subjektets konstante nedbrydelse og den 
fragmenterede sammensætning af selvets identitet i skikkelse af hovedpersonen Daniel Quinn. 
Hvordan bruger Paul Auster identitetsbegrebet? Og hvorfor er det interessant i forhold til lige 
netop denne roman? Det er nogle af de spørgsmål, som er grundlæggende for vores undren, og 
som vil blive forsøgt besvaret i projektet. 
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Problemformulering 
Hvordan fremstilles det postmoderne individs identitet i Paul Austers roman City of Glass, og på 
hvilken måde bidrager værkets hybride form til skildringen af dette? 
 
Motivation 
Vi faldt for Paul Austers City of Glass som hovedværk, da vi alle er fascinerede af, hvordan identitet 
og individet i det postmoderne samfund belyses af både teoretikere og af Paul Auster selv. 
Desuden har vi alle en stor interesse for litteratur, gerne noget der er lidt særegent, hvilket man 
må sige, at City of Glass er. 
Vi har været interesserede i, hvordan det postmoderne samfund har indflydelse på de individer, 
der befinder sig i det. Samtidig har vi været utroligt optagede af det hybride element i værket, da 
det er et af kendetegnene ved den postmoderne litteratur. 
Det postmoderne samfund er en udefinerbar størrelse, og det er svært at finde to teoretikere, der 
er enige i en definition af begrebet. Lever vi i et postmoderne samfund nu, eller er  vi gået videre 
til en ny tidsperiode? Kan det overhovedet fastsættes til at være en bestemt periode i historien? 
Og hvad vil det egentlig sige at være postmoderne? 
Disse spørgsmål må man stille sig selv, når man kaster sig over at arbejde med City of Glass. Det 
kan i starten virke som et uoverkommeligt projekt, men vi var fast besluttede på at kaste os ud i 
det og gøre vores bedste. 
Udviklingen i samfundet har de seneste år gjort, at mennesket ikke længere er bundet af familiens 
og samfundets traditioner og normer. Engang vidste alle, hvor deres retmæssige plads var, men 
samfundet har nu udviklet sig fra det moderne til det postmoderne, og dette har medført et utal af 
normbrud og forandringer. 
De fleste har nok prøvet at stå i situationer, hvor en forvirring har været altoverskyggende. Hvilken 
uddannelse skal jeg have, hvad vil jeg arbejde med, hvor vil jeg bo, og hvornår skal jeg have en 
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familie? Alle disse spørgsmål er ikke længere så lige til at besvare, som dengang man skulle giftes 
med nabopigen og arve den fædrene gård. 
Gennem hovedpersonen Daniel Quinn viser Paul Auster læseren denne forvirring og 
fragmentering, som det postmoderne samfund har bragt med sig. Denne skildring var for os 
interessant og vedkommende. Hvordan handler denne person i forhold til de valg, han står 
overfor? Og hvordan har Paul Auster valgt at skildre det postmoderne samfund? 
Vi er blevet motiveret og fascineret af alle disse problemstillinger, der er dukket op undervejs. 
Denne fascination har nu udmøntet sig i dette projekt. 
 
Gruppens samarbejde og samarbejdsprocesser 
Følgende afsnit vil omhandle gruppens arbejdsproces med alt, hvad det indebærer. 
Det stod i projektarbejdets indledende faser klart, at der i vores gruppes tilfælde var tale om en 
sammensætning af personer, der ville være i stand til at skabe en god dynamik, tone og fremgang i 
projektet. Allerede inden grupperne var helt fastlagt, kunne vi mærke det gensidige engagement, 
der senere ville præge både gruppemøder og skriveprocesser. 
Den særskilte workshop i gruppedynamik og kurserne i projektteknik gjorde os i stand til at se og 
italesætte hinandens forskellige og indbyrdes roller og forventninger i gruppen, så vi kunne 
afstemme forløbet efter vores stærke sider og på den måde forsøge at undgå unødvendige 
konflikter. 
Gruppens kriser har været konstruktive og generelt positive og har været med til at spore os ind 
på vores fokus. Mange kriser er blevet løst hurtigt, grundet alles velvilje og accept af indbyrdes 
holdning. 
Konflikter har gruppen ikke oplevet i projektforløbet. Dette skyldes kombinationen af 
opmærksomheden på hinandens roller og dels den store hensyntagen, der har syntes at præge de 
mange gruppesessioner. Fraværet af konflikter kan til dels også tillægges den vejledning, vi har 
modtaget fra vores projektvejleder i og med, at eventuelle uenigheder tit er blevet drøftet med 
vejlederen, før de kunne skabe splid i gruppen. Konflikter er undgået i og med at gruppens 
medlemmer var i stand til at fralægge sig ejerskabsfornemmelsen til deres skrevne afsnit under 
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’retteforløbene’, da der især her kan opstå konflikter, når andre begynder at ændre og ’nedbryde’ 
det, man har arbejdet med. 
De gode samarbejdsprocesser har også været medvirkende til udeblivelsen af konflikter – Gruppen 
var hurtig til i fællesskab at bestemme og afprøve forskellige arbejdsteknikker og deres fordele og 
ulemper. Herefter kunne gruppen afgøre, hvilken arbejdsproces, der var mest hensigtsmæssig og, 
hvilken samarbejdsproces, der gav det bedste resultat. I vores tilfælde var det en blanding af 
selvstændig skrivning og fælles bearbejdning af det skrevne, der gav det bedste resultat, og det er 
denne arbejdsform, der i høj grad har præget projektarbejde. Til tider har det også været gavnligt 
at arbejde i par om et emne, man havde tilegnet sig ’ekspertviden’ i – dvs., at de, der f.eks. havde 
arbejdet indgående med samme tekst i de indledende faser, også var dem, der arbejdede sammen 
om at udfærdige nogle af de senere og måske vigtigere afsnit om emnet i opgaven. 
Foruden de udleverede materialer fra vejlederen er litteratursøgning foregået meget selvstændigt 
i projektperioden. Et enkelt møde med en bibliotekar afklarede dog, at litteratursøgning i dette 
projekts øjemed ikke var uden besværligheder. Men behovet for en stor mængde eksterne kilder 
synes heller ikke at have været til stede udover dem, vi fandt frem til i samarbejde med 
vejlederen. 
Selve problemformuleringen har siden projektforløbets start ikke ligget fast, og den har været 
under konstant tilpasning igennem hele forløbet. Problemformuleringen er dog aldrig blevet 
ændret uden, at alle gruppemedlemmer var enige i tilpasningen og dermed sikrede gruppen sig, at 
alle medlemmernes fokus og interesse var tilgodeset. 
 
Metode 
For at kunne besvare vores problemformulering har vi først læst romanen uden nogen form for 
baggrundsviden. Dernæst har vi fundet teoretikere og sat os grundigt ind i deres teorier.  Dette har 
medført en ny forforståelse for læsningen af romanen. Efterfølgende læste vi romanen igen. Dette 
har muliggjort, at vi kunne påbegynde analysen af romanen og sætte den i perspektiv i forhold til 
teorierne. 
Den litterære analyse er baseret på begreber og fremgangsmåder præsenteret i bogen 
Fortællingen – teori og analyse af Annemette Hejlsted. Hendes begreber er dannet af flere 
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forskellige teoretikere, hvilket danner et ekstensivt perspektiv af analysebegreberne og 
analysemetoderne som helhed. 
 
Materialeafgrænsning: 
Vi har  i vores projekt valgt at tage udgangspunkt i nogle tekster og emner, som vi mener bedst 
muligt kan besvare vores problemformulering. Disse valg resulterer naturligt i nogle fravalg og 
afgrænsninger, som vi vil gøre rede for i dette afsnit. 
Det blev diskuteret, hvorvidt vi i gruppen skulle holde fokus udelukkende på City of Glass, eller om 
det ville være relevant at benytte os af hele New York Trilogien. Vi kom til enighed om, at de 
tematikker og pointer, vi anså for relevante for vores projekt, alle kom til udtryk i City of Glass, og 
en analyse af hele trilogien ville dermed være overflødig. 
Under udvælgelsen af teoretikere var der mange overvejelser, der ledte os til vores valgte teori. 
Med i vores overvejelser havde vi teoretikeren Erving Goffman, hvis teori omhandler individets 
’rollespil’ i hverdagen og interaktioner med omgivende personer som værende det fundamentale 
element i den samfundsmæssige kontekst. Kun ved, at de omgivende individer anerkender og har 
tillid til subjektets rolle, kan individet eksistere (Goffman 1992). 
Det afgørende valg faldt dog på Anthony Giddens, da hans teori bedre kunne beskrive de 
postmodernistiske elementer, der er afgørende for vores projekt. 
Vores valg af teoretikeren Simon Malpas fremfor Goffman begrundes med, at havde vi valgt 
Giddens og Goffman, ville vi have to teoretikere, der fokuserede på individet. Valget faldt dermed 
på Malpas, da han beskriver det postmoderne samfund i både en litterær og samfundsmæssig 
kontekst. Ved Malpas opnår vi dermed et større analysegrundlag, end hvis vores teori havde været 
begrænset til kun at beskæftige sig med individernes ageren. 
En inddragelse af Goffman kunne have bidraget med et interessant perspektiv i opgaven, men 
fravalget af Goffman skyldes tidsmangel og prioritering af en mere dybdegående og 
fyldestgørende analyse og anvendelse af Giddens’ og Malpas’ teorier, da vi vægtede deres fokus 
på postmodernistiske elementer og litterære fokus højere i den i problemfeltet angivne 
forbindelse. 
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Både Ferdinand de Saussure og Jean Baudrillard har været i betragtning. Saussure i form af sin 
sproglige passion og begreberne ‘signifié’ og ‘signifiant’ (A), og Baudrillard grundet sin interesse 
for det postmodernistiske samfund og ‘hyperreal’-begrebet (Brooker 1992: 151-160). Grundet den 
givne tidsramme og projektets omfang, har det ikke været muligt at inddrage disse. Fravalget 
begrundes desuden med, at vores anlagte fokus ikke kan begrunde en inddragelse. 
Paul Austers City of Glass består af mange intertekstuelle referencer, der er med til at danne 
grundlaget for fortællingen. Vi har i vores projekt valgt ikke at gennemlæse eller analysere de 
værker, der bliver refereret til i City of Glass, da det for det første ville være for tidskrævende, og 
vi har ikke anset det for at være relevant i forbindelse med besvarelsen af vores 
problemformulering. Det forekom os unødvendigt at gennemlæse og analysere de intertekstuelle 
værker i City of Glass, da det har været selve brugen af intertekstualitet, der har været vigtig for 
vores projekt. 
Vi har valgt udelukkende at have fokus på de dele af Paul Austers liv, der indgår i romanens 
autofiktive aspekter. Havde vi inddraget f.eks. The Invention of Solitude, skrevet af Paul Auster, 
ville det have været relevant med et øget fokus på forfatteren. Her kunne man nå til en diskussion 
om, hvorvidt værket var autobiografisk. 
 
Hvem er Paul Auster? 
Den amerikanske forfatter Paul Benjamin Auster kom til verden d. 3. februar 1947 i Newark, New 
Jersey. Han debuterede i 1982 med Squeeze Play skrevet under pseudonymet Paul Benjamin (B), 
men slog først rigtig igennem i 1987 med The New York Trilogy (C), udgivet under navnet Paul 
Auster. Hans skrivestil og litterære fokuspunkter appellerer stærkt til det europæiske publikum, og 
Auster er på baggrund af dette mere anerkendt og populær i Europa end i hjemlandet (C). 
Auster voksede op i en middelklasses kernefamilie i en forstad til New York i 1950’erne. Han var 
som barn meget bevidst om både sociale og politiske forhold, og havde i en alder af bare 10 år 
allerede dannet sin egen holdning til og tilmed distanceret sig selv fra forbrugerismen og 
materialismen (C). Efter at have dimitteret fra Columbia High School rejste han til Frankrig, hvor 
han arbejdede og skrev digte, oversættelser og kritiske essays (D). Da han havde prøvet kræfter 
med den litterære verden i Europa i næsten fire år, vendte han hjem til USA og begyndte på 
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Columbia University, men afbrød studierne efter et års tid. I 1980’erne fastlagde Auster sig på 
prosa og begyndte senere hen at undervise på Princeton University i netop dette fag (C). 
Privat er han gift med forfatteren Siri Hustvedt, der er af norsk oprindelse, og sammen har de 
datteren Sophie. Fra sit tidligere ægteskab med Lydia Davis har han sønnen Daniel (D). Auster er, 
udover sit forfatterskab, meget passioneret omkring World Series i baseball (C), og han er 
ydermere en dedikeret Mets-fan (D). 
 
Dimensioner 
Til at besvare vores problemformulering har vi valgt Paul Austers roman City of Glass som 
primærlitteratur. Ydermere har vi valgt at bruge teoretikerne Anthony Giddens, Simon Malpas og 
Annemette Hejlsted. 
Vi vil analysere romanen ved hjælp af Hejlsteds analyseværktøjer fra bogen Fortællingen - teori og 
analyse. Samtidig vil vi analysere den ud fra forskellige genretræk. Vi vil således forankre projektet 
i dimensionen Tekst og Tegn. Dimensionen vil bistå os i besvarelsen af problemformuleringen, da 
vi herved kan analysere os frem til, hvordan individets identitet  bliver fremstillet, og hvordan det 
hybride aspekt kommer til udtryk. 
Ydermere er det relevant at inddrage dimensionen Subjektivitet og Læring, da det er nødvendigt 
at forstå de subjektivitetsskabende elementer i samfundet for succesfuldt at kunne undersøge 
postmodernismen. 
Vi har valgt at læse romanen på originalsproget engelsk, og benytter os ligeledes af en masse 
ekstern litteratur på engelsk. Dette gør vi for at forankre projektet i fremmedsprog. 
 
Begrebsafklaring 
I det følgende vil begreberne ‘postmodernitet’, ‘postmodernisme’, ‘subjekt’, ‘identitet’ og ‘selv’ 
blive defineret ud fra Simon Malpas. Slutteligt vil hybriditet blive defineret ved hjælp af 
 opslagsværker og internetsider, men uddybes i løbet af opgaven med udgangspunkt i City of 
Glass. 
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Postmodernitet 
Postmodernitet bliver i denne opgave brugt til at beskrive en ændring i både det omgivende 
samfund, men også i individernes interne forandringer, som netop er forårsaget af 
samfundsmæssige og kulturelle omvæltninger, som individet skal forholde sig til. 
Postmodernitet er i sig selv svært at definere, og det er netop denne udefinerbarhed, der gør det 
anvendeligt i denne kontekst. Postmoderniteten er et udtryk for de faktorer, der har medført “den 
nye verden” og de nye problematikker, der vedrører og spiller ind på det nu fragmenterede og 
dermed ændrede ‘selv’ og ‘subjekt’. 
Postmodernitet forudsætter, at subjektet ses som ustabilt, at individets identitet ses som 
fragmenteret, og, at selvet betragtes som værende kerneløst. 
 
Postmodernisme 
Ved postmodernisme forstår vi en litterær stilart, der ikke er bundet til en bestemt tidsperiode, 
men som oplever en opblomstring sent i det tyvende århundrede.  Postmodernistiske værker er 
bevidst form- og indholdsmæssigt udfordrende, idet de ofte benytter træk fra flere forskellige 
genrer og skaber ontologisk usikkerhed hos læseren. 
 
Subjekt 
Subjektet ses her som værende det, der i individet er med til at forme og danne rammen for 
identiteten. Subjektet er den del af individet, der er under konstant forandring i den 
postmodernistiske forståelse og er dermed umulig at fastholde og stabilisere. 
 
Identitet 
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Identitet forstås i denne opgave som værende produktet af både subjektet og selvets fortolkning, 
og hvordan individet forholder sig til sansninger og oplevelser. Dermed er identiteten også 
styrende for individets handlinger. 
 
Selvet 
Selvet er et biprodukt af subjektet. Subjektet er den ustabile ramme, hvorimod selvet er det 
inderste i identiteten – det er kernen i selvet, der sætter individet i stand til at være forankret og 
hvile i sig selv. I og med, at selvet er kerneløst i det postmoderne samfund, er det en af grundene 
til, at subjektet destabiliseres og identiteten fragmenteres. 
 
Hybriditet 
Ordet hybrid stammer oprindeligt fra biologien, hvor det er en betegnelse for afkom af forældre, 
der har forskellige gener, f.eks. muldyr, der er halvt hest og halvt æsel (E). Ordet bliver her brugt 
som en betegnelse for en blanding eller krydsning af to racer. Udover det findes der f.eks. 
hybridbiler, der kombinerer el og benzin (F). 
Hybriditeten findes også indenfor litteraturen, og her bruges begrebet ofte om noget, der blander 
virkelighed og fiktion samt genreblandinger (G). 
I 00’erne har hybridlitteraturen fået en ny betydning, da forskellige medier begynder at blive 
blandet. Således kan man f.eks. se, at litteratur blandes med de digitale medier. I Danmark 
forekommer det især i SMS-romaner, hvor læseren får tilsendt sms’er, hver med en lille del af 
historien, og plug’n’read, hvor læseren hører, ser og læser bogen på samme tid (H). 
I denne opgave anvendes begrebet hybriditet om litteratur, der blander flere formmæssige 
litterære elementer. Her indgår genrer, fortællertyper samt blandingen af fiktion og virkelighed. 
 
Litterær teori 
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Annemette Hejlsted 
Annemette Hejlsted er mag.art. og ph.d. i nordisk litteratur (Hejlsted 2007: titelbladet), og har 
skrevet bogen Fortællingen – teori og analyse. Bogen tager afsæt i velafprøvede teorier, der 
benyttes både i Danmark og i udlandet (ibid.: 15), og den kan derfor med god grund benyttes som 
redskab til udarbejdelse af en analyse af romanen City of Glass. Hejlsted behandler fortællingen 
som en helhed, hvori der lægges nogle snit, der bryder fortællingen op. I disse snit foretages der 
nogle yderligere opdelinger, med det formål at opnå en effektiv analyse (ibid.: 16). 
I det følgende vil der hovedsageligt redegøres for de af Hejlsteds snit, som analysen senere vil tage 
udgangspunkt i. 
En fortælling er skabt af en række begivenheder, der defineres som ”et sammenstød af kræfter, 
der fører til forandringer” (ibid: 48). Disse begivenheder er ifølge Aristoteles struktureret i en 
tredeling: begyndelse, midte og slutning (ibid.: 52). Et forløb, der tilsammen udgør fortællingen, 
der indeholder plottet. Analysemetoden til plot er i Hejlsteds bog inspireret af den anerkendte 
professor Peter Brooks (I). Her arbejdes der med en række underkategorier - en række snit - der 
tilsammen er med til at skabe forståelsen af plottet i den enkelte fortælling (Hejlsted 2007: 47). 
Gennem to teoretikere, Seymour Chatman og Mikhail Bakhtin, belyser Hejlsted to forskellige 
måder at skelne mellem typer af begivenheder. Hos Chatman opdeles begivenhederne i 
kernebegivenheder og satellitbegivenheder, der udgør henholdsvis de store og de mindre 
begivenheder i fortællingen. Bakhtin inddeler i stedet fortællingens begivenheder i dem, der 
fremstilles i tid og rum, og dem, der refereres.  Hos Bakhtin er det i tid og rum, at plottet får lov at 
udspille sig, og de refererede begivenheder er blot med til at binde fortællingen sammen. 
Hejlsteds pointe er, at fortællinger er opbygget af forskellige typer af begivenheder og, at hver 
begivenhed har en bestemt funktion. (ibid: 50-52). 
Peter Brooks ser desuden plottet som et samspil mellem sjuzet og fabula (ibid.: 55). ‘Sjuzet’ og 
‘fabula’ betegner to forskellige rækkefølger af begivenheder. ‘Sjuzet’ er den rækkefølge, 
begivenhederne præsenteres i for læseren, og ‘fabula’ er den kronologiske rækkefølge af 
begivenhederne, der indgår i fortællingen (ibid.: 54) 
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Det, der driver fortællingen frem, kaldes ‘begæret’. Der skelnes mellem personernes, fortællingens 
og læserens begær. Desuden skelnes der også mellem begæret på henholdsvis sjuzettet og 
fabulaens niveau (ibid.: 56-57). 
Et andet element, der driver fortællingen frem, er ‘fortællingen som afvigelse’. Hejlsted 
konstaterer, at ”Alle fortællinger uden undtagelse er baseret på afvigelser” (ibid.: 61), og med 
dette mener hun, at det er afvigelserne, der er med til at skabe fortællingen. Hvis ikke der var en 
afgivelse, der kunne skabe begyndelsen på fortællingen og dermed ‘det paradigmatiske punkt’ 
(ibid.: 66), ville der intet være at berette om. En fortælling vil typisk gå fra hvile til spænding skabt 
af afvigelser, til en genskabt hvile – en opbygning, der peger tilbage til Aristoteles’ tredeling af 
fortællingen (ibid.: 61). Hejlsted skriver, at ”Læseren må på et hvilket som helst sted i fortællingen 
forsøge at skabe sig en mening med det foregående for at skabe en forventning til det 
efterfølgende” (ibid.: 63), og læseren må dermed løbende fortolke og reflektere over fortællingens 
indhold. Peter Brooks har især fokus på fortællingens slutning, da han mener, at slutningens 
synsvinkel giver de forudgående begivenheder en hel ny betydning (ibid.: 62). 
Udover de forskellige typer af begivenheder, der binder fortællingen sammen til en helhed, findes 
der andre ‘sammenhængsskabende kræfter’. Her nævnes bl.a. ‘gentagelsen’, der har den funktion 
at knytte tidligere begivenheder sammen med senere begivenheder (ibid.: 69), og ‘plotmatricen’, 
der kan ses som et ‘plotskelet’, der omfavner hele fortællingen og er velkendt og benyttet i 
fortællinger – f.eks. en krimifortælling (ibid.: 72). 
 
Karakterer 
Annemette Hejlsteds begreb ‘karakter’ har forskellige synonymbegreber: ‘karakter’, ‘person’ og 
‘rolle’. Disse har, trods ligheden, ikke samme grundlæggende betydning (ibid.: 103). 
En ‘karakter’ dannes ud fra et antal af ‘karakterindikatorer’ og en indbyrdes relation mellem disse 
(ibid.: 104). 
En ‘person’ er en fortolket karakter og er altså et produkt af karakterkonstruktionen og læserens 
fortolkning af denne konstruktion. Det er dog kun et begreb, der bruges, når karakteren er et 
menneske eller har menneskelige egenskaber (ibid.: 104). 
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Begrebet ‘rolle’ stammer fra drama (ibid.: 104) og indeholder faste egenskaber og funktioner. Det 
er altså stereotyper, der ikke er opstået eller motiveret i teksten. En rolle kan være intertekstuel, 
og dermed gå igen i andre fortællinger, men den behøver ikke at være fra den litterære verden, 
idet personligheder som den arbejdsløse, den enlige mor og den hjemløse også betegnes som en 
rolle (ibid.: 105). 
 
Karakteren som tekstlig konstruktion og karakteren som 
person 
En karakter er, som nævnt i ovenstående afsnit, en sammenfatning af de egenskaber, som 
‘karakterindikatorerne’ danner (ibid.: 105). Hejlsteds eget begreb ‘karakterindikator’ udgør altså 
den mindste del af en karakter og er specificeret som en egenskab, der kan være alt fra et navn, et 
erhverv, en færdighed, en tilstand, til en adfærd etc.. En karakter behøver ved denne definition 
dermed heller ikke at være et menneskeligt væsen, men blot en genstand med menneskelige 
egenskaber (ibid.: 105). 
Hejlsted formulerer selv karakterdannelsen således: ”Ord samles til karakterindikatorer, der 
samler sig til karaktertræk for derefter at danne karakteren.” (ibid.: 106). 
 
Matricer 
Ifølge Hejlsted er en karaktermatrice et bestemt mønster eller koder, der går igen i fortællinger og 
gør karakteren genkendelig. Det er altså nogle koder, der ligger i opbygningen af karakteren og vil 
fremkomme i forskellige sammenhænge, der anses for at være typisk for en bestemt karaktertype; 
det kan for eksempel være handlinger og tankemønstre. Karaktermatricens koder, som er fordelt 
ud over fortællingen, vil hjælpe læseren med at danne et overordnet billede af karakteren til trods 
for de usagte karaktertræk, der dannes implicit i teksten (ibid.: 109). 
 
Karakteriseringssystematisering 
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Som tidligere beskrevet, kan karakterindikatorerne manifestere sig på forskellig vis, og en måde at 
opdele disse indikatorer præsenteres af Shlomith Rimmon-Kenans. Hun inddeler disse 
karakterindikatorer i direkte og indirekte karakteristik. Direkte karakterindikatorer betegner 
karakterbeskrivelsens direkte beskrivelse i en litterær tekst.  En indirekte karakteristik er derimod, 
når en karakter beskrives i teksten via handlinger, adfærd, talemåder, etc. (ibid.: 111). 
 
Runde og flade karakterer 
I beskrivelsen af karakterer opstilles to definitioner: en rund karakter og en flad karakter. Den 
runde karakter er kendetegnet ved at have en massiv udvikling gennem fortællingen og, at den 
ender med et andet udgangspunkt end anslået fra fortællingens start. En flad karakter derimod 
udmærker sig ved ikke at gennemgå en udvikling (ibid.: 116). 
 
Fortæller 
En fortæller er, på samme måde som en karakter, opbygget af små enheder. Disse enheder 
hedder, i fortællemæssig sammenhæng, ‘ytringer’. Ytringer er meddelelser, der er bundet fast i tid 
og rum, og de kan bestå af alt fra et ord til en hel fortælling. Det er essentielt, for at finde frem til 
fortælleren, at analysere disse ytringer med formålet at finde fortælleren og hans position i tid og 
rum. For at afgøre dette er det vigtigt at holde forfatteren, fortælleren og karakteren adskilt som 
tre forskellige fænomener. Fortælleren er den instans, der formidler fortællingen, men idet denne 
fortæller selv er fiktiv, kan man med andre ord sige, at det er fiktionen, der fortæller fiktionen 
(ibid.: 134). 
 
Fortællerelementer 
For at få en kompetent analyse er det fundamentalt at have analyseret alle kategorier indenfor 
fortællere, som består af følgende: 
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Synsvinkel: det sted, hvor fortælleren skildrer historien fra i tid og rum, kaldes synsvinklen. Inden 
for dette begreb arbejder man med to forskellige forestillinger af synsvinkel – ‘udvendigt syn’ og 
‘indvendigt syn’ (ibid.: 135). 
Indvendigt syn: Fortælleren har her adgang til karakterernes tanker og følelser – dette er ikke 
ensbetydende med, at fortælleren nødvendigvis også ér karakteren, men blot, at fortælleren har 
adgang og evne til at se alle karakterers forestillinger og følelser (ibid.: 135). 
Udvendigt syn: modsat indvendigt syn, beskrives og opleves personer med en naturlig distance og 
uden adgang til tanker eller følelser andet end det, fortælleren kan tolke ud af adfærd (ibid.: 135-
136). 
‘Medsyn’: betegner fortællerens position som værende tilstede, imens handlingernes udspiller sig. 
Han kan hverken berette om fremtidige eller foregående hændelser (ibid.: 137). 
‘Bagudsyn’: fortælleren beretter om fortidige hændelser. Han befinder sig efter begivenhedernes 
udspil og har dermed et tidsligt overblik, der gør fortælleren i stand til at forudsige hændelser, idet 
han selv befinder sig efter hændelsernes udspil (ibid.: 137). 
’Fortællertid’: betegner den tid fortællingen fortælles i, i forhold til det fortalte (ibid.: 138). 
‘Fortælletid’: betegner den tid, det tager at skildre fortællingen. Man vil ofte skelne mellem 
skiftende fortælletempo eller jævnt fortælletempo (ibid.: 138). 
‘Fortællingens tid’: betegner både fabulaens tidsrum og den historiske tid, fortællingens 
begivenheder udspiller sig i (ibid.: 138). 
 
Fortællertyper 
Annemette Hejlsted argumenterer for, at der grundlæggende skelnes mellem to forskellige 
fortællertyper; den ‘implicitte’ og den ‘eksplicitte’ fortæller. Den implicitte fortæller udmærker sig 
ved at være objektiv og formidle oplysninger, der sammenkæder fortællingen, uden at vurdere 
eller dømme. Det er denne fortælletype, der opbygger handlingsstrukturen (ibid.: 139).  Den 
implicitte fortæller kan inddeles i tre underkategorier: ‘den behavioristiske fortæller’, ‘den 
fænomenologiske fortæller’ og ‘den behavioristiske fænomenologiske fortæller’. Den 
behavioristiske fortæller beretter som “fluen på væggen” – altså som en 3. persons fortæller med 
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udvendigt medsyn (ibid.: 140). Den fænomenologiske fortæller begrænser sig inden for 
bevidstheden, og fokus ligger på den fortællendes reaktion på sine omgivelser, som for eksempel 
‘stream of consciousness’ (ibid.: 141). Den fænomenologiske-behavioristiske fortæller er, som 
navnet antyder, en blanding mellem de to foregående fortællertyper, hvor der er indvendig og 
udvendig synsvinkel gennem én eller flere bevidstheder (ibid.). 
Den eksplicitte fortæller består ligeså af flere underkategorier: ‘den alvidende fortæller’, ‘den 
begrænset alvidende fortæller’ og ‘jeg-fortælleren’ (ibid.: 139, 140). Den alvidende fortæller kan 
springe i tid og rum og har ubegrænset adgang til tanker og følelser hos alle karakterer, der indgår 
i fortællingen. Den alvidende fortæller formuleres i 3. person, har bagudsyn og kan samtidig veksle 
mellem indvendigt og udvendigt syn (ibid.: 139). Den begrænset alvidende fortæller minder til 
forveksling om den alvidende fortæller bortset fra, at den begrænset alvidende fortæller er 
personbunden eller indsnævret til at følge enkelte personer (ibid.: 140). Jeg-fortælleren adskiller 
sig fra de to andre fortællertyper ved ikke at have adgang til andres tanker. Den skildrer i stedet 
fortællingen i 1. person og har kun adgang til fortællerens egen bevidsthed (ibid.). 
 
Genre 
Hejlsted beskriver begrebet ‘genre’ som en instans, der sætter en ramme for læsningen af det 
litterære værk og opstiller et handlingsmønster og et sæt konventioner for, hvad læseren kan 
forvente af læsningen (ibid.: 167). 
 
Postmodernistiske fortællinger 
I postmodernistiske fortællinger genetableres plottet som fortællingens essentielle instans. Disse 
fortællinger er kendetegnet ved at være komplekse og indeholder ofte en spejling for at skabe 
sammenhæng og betydningsdannelse. I postmodernistiske fortællinger leges der ofte med plottet 
ved at genbruge elementer fra andre værker. Forholdet mellem sjuzet og fabula bliver også 
udfordret ved for eksempel at have et sjuzet, der udgør fabula for en anden fortælling, eller der 
kan opstå flere fabulaer. Derudover er der ofte flere forskellige former for begær i fortællingen 
(ibid.: 210-211). 
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Simon Malpas 
Postmodernisme 
Indenfor litteraturens verden bliver postmodernismen tillagt mange betydninger, flere af dem 
modstridende. Simon Malpas fremhæver blandt andre Brian McHale, der ser skiftet fra det 
moderne til det postmoderne udmøntet i et litterært fokus på ontologiske spørgsmål frem for 
epistemologiske problemer (Malpas 2005: 24). McHale sidestiller modernitetens litteratur med en 
detektiv, der leder efter beviser for en begået forbrydelse – for at forstå og fortolke, må man søge 
sandhed og viden. Postmodernismen er ifølge McHale mere filosofisk, idet den kan sætte 
spørgsmålstegn ved selve virkeligheden. Malpas fremhæver, hvordan man som læser af 
postmoderne værker derfor bliver tvunget til at reflektere over, hvorvidt man overhovedet kan 
stole på det, man læser (ibid.). 
Ifølge Malpas er det dette aspekt af usikkerhed angående den fiktive virkelighed i postmoderne 
litteratur, der åbner op for et samspil mellem det politiske og det kulturelle (ibid.: 25). Dette er 
bl.a. beskrevet af Fredric Jameson, der dog mener, at ”the advent of postmodernity marks a ’new 
depthlessness’, a ’consequent weakening of historicity’ and a ’schizophrenic’ subjectivity.” (ibid.). 
Jameson ser ikke den postmoderne litteratur som værende i stand til at yde meget modstand 
imod en verden domineret af massemedier, idet skellet mellem højkultur og populærkultur er 
nedbrudt, og ”the critical thrust of modern parody has become nothing more than blank mimicry 
with a pastiche that is ’amputated of the satiric impulse’…” (ibid.). 
Malpas definerer pastiche således: “… pastiche borrows ideas or stylistic devices from another 
work or works.” (ibid.: 135). Den blanding af litterære værker, der opstår, kalder Linda Hutcheon 
for ”historiographic metafiction”, og hun mener, at dens reflekterende karakter og fokus på 
historie, ”opens up problems about the possibility of acces to a ’true’ past as a way of de-
naturalising present ideas and institutions.” (ibid.: 26). Dette sker ved, at de postmoderne tekster 
benytter sig af historisk data, men i modsætning til modernismen ikke forsøger at efterligne 
fortiden. Derved anerkender de postmoderne tekster paradokset i fortidens ”virkelighed”, på 
trods af vores umiddelbare tilgængelighed til den via tekster (ibid.). Hutcheon argumenterer for, at 
postmoderne litteratur ofte konfronterer læseren med problematiske, og til tider 
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modsætningsfyldte, tekster om fortiden, og derved tvinger én til at stille spørgsmålstegn ved: 
”identity and subjectivity [...] and the ideological implications of writing about history.”(ibid.). Hvor 
Jameson argumenterer for, at postmoderne tekster ikke påtager sig et politisk ansvar, mener 
Hutcheon, at deres forståelse af fortiden kan udfordre nutidige ideologiske diskurser. 
Når man taler om forskelle mellem modernisme og postmodernisme, er der selvfølgelig tale om en 
glidende overgang og ikke et kniv skarpt skel. Dette kan bl.a. ses på nogle af de træk, der stadig er 
at finde i postmodernismen, hvor et eksempel herpå er Clement Greenbergs anskuelse af 
moderne kunst: 
”the ’essence of Modernism lies… in the use of characteristic methods of a discipline to 
critiscise the discipline itself, not in order to subvert it but in order to entrench it more 
firmly in its area of competence’.” (ibid.: 18). 
De postmoderne forfatteres leg med intertekstualitet og hybriditet (jf. “Postmodernismens 
intertektualitet” og “Hybriditet”), kan ses som et genkendende nik til disse avant-gardistiske træk. 
En gængs opfattelse af romaner er, at de er mere eller mindre bundet til den tidsperiode, de 
tilhører. Med udgangspunkt i realismen begynder romaner gradvist at frigøre sig fra denne 
opfattelse op gennem modernismen, indtil man når den mere eksperimenterende roman, der er 
at finde i postmodernismen. Malpas argumenterer dog for, at postmodernismen (og derved også 
modernismen og realismen) ikke blot er begrænset til en tidsmæssig periode, men, at den kan ses 
som en stilistisk genre (Malpas 2005: 27-28). Herved kan flere hundrede år gamle værker 
klassificeres som postmoderne, hvis blot de benytter sig af de tidligere nævnte teknikker. 
Teoretikeren Jean-Francois Lyotard er en af fortalerne for denne anskuelse, og mens han benytter 
sig af begreberne realisme, modernisme og postmodernisme, forstår han dem ifølge Malpas 
således: ”All three coexist simultaneously in any culture and indicate different modes of 
presentation within a given milieu.” (ibid.: 28). Realismen er repræsenteret i den primære kultur, 
der blot søger at gøre sig forståelig for dens publikum, i overensstemmelse med allerede kendte 
konventioner. Her kan Hollywoodfilm og popmusik nævnes som eksempler. Modernismen og 
postmodernismen beskriver Lyotard derimod som nogle forstyrrende former, hvis mål er at 
fremstille, og gøre os opmærksomme på, det, vi ikke umiddelbart kan se - det der udelades i 
kulturens generelle strøm af realisme-præget information (ibid.: 28-29). De er derfor bevidst 
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provokerende og udfordrende, skriver Malpas, og udbygger Lyotards betegnelse af dem som 
sublime: 
”In contrast to the beautiful, which is based on a feeling of harmony and attraction 
between the subject and the work, the sublime indicates a mixed feeling of pleasure 
and pain: simultaneous attraction and repulsion, awe and terror.” (ibid.: 29). 
Ifølge Malpas tvinger den postmoderne litteratur læseren til at reagere, dog uden at styre hvordan 
man bør reagere, og denne forstyrrelse af den daglige forståelse af tingenes sammenhæng, ser 
han som det centrale i postmoderne teori, uafhængig af feltet der undersøges. (ibid.: 30) 
For Lyotard er det formen, der adskiller det postmoderne fra det moderne. De er begge sublime, 
men hvor modernismen beholder den almindelige form og udfordrer læseren ved et fravær af 
indhold, mener Lyotard, at det postmoderne udfordrer i kraft af dets indhold samt ”invokes the 
unpresentable in presentation itself” (ibid.: 29). Lyotard bruger James Joyce som eksempel, og 
hans brug af: 
”... puns, obscure allusions, quotations and a whole range of means to disrupt readers’ 
perceptions about what a novel should be, generate ’new presentations – not to take 
pleasure in them, but to better produce the feeling that there is something 
unpresentable’.” (ibid.: 30). 
Malpas sammenligner modernismen og postmodernismen med avant-garden i kraft af deres 
forsøg på at ændre kulturen, samt den efterfølgende forandring de gennemgår i forsøget på at 
flytte grænserne for forståelse yderligere. Lyotard ser dermed postmodernismens rolle som en 
løbende kritik af kulturens strukturer, der ved at sætte fokus på det, kulturen undertrykker - samt 
dens modsætningsfyldte natur - kan nedbryde de eksisterende normer (ibid.). Denne teori bygger 
på kultur som værende en form i konstant udvikling, og derfor argumenterer Malpas for, at værker 
der i én kultur ses som postmoderne, i en anden kultur kan opfattes som moderne eller realistiske. 
Ifølge Lyotard skal et værk derfor have været postmoderne, før det kan blive moderne (ibid.: 31). 
En analyse der kun tager højde for postmodernismens stilistiske træk vil dog være ufuldkommen, 
skriver Malpas. Han understreger, at det ikke er muligt fuldstændigt at separere et værk fra dets 
samtidige kontekst, som f.eks. politik og skelsættende ændringer i verden – kunst vokser ud af de 
omstændigheder, der omgiver kunstneren. For at opnå en dybere forståelse, bliver man derfor 
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nødt til at undersøge forholdet mellem postmodernisme i litteraturen, og social, historisk og 
politisk postmodernitet (ibid.: 32). 
 
Postmodernismens intertekstualitet 
I bogen Litteraturens tilgange gives denne definition af begrebet intertekstualitet: 
”Ved fænomenet intertekster forstås de tekster, som et værk er skrevet over, refererer til, går i 
dialog med eller på anden måde står i relation til” (J). 
Ydermere påstås det, at al skreven tekst er intertekstuel: 
“Alle tekster står i dialog med andre tekster, hvad enten de er skrevet ud fra en præ-
tekst eller blot alluderer til andre. I radikal forstand findes der ikke nogen ur-tekst (…), 
da enhver forfatter skriver sig ind i eller forholder sig til det tekstkorpus, han eller hun 
som læser selv har fordøjet” (J). 
Malpas giver ikke nogen direkte definition af intertekstualitet, men kommer ind på det flere gange 
i forbindelse med hans beskrivelse af, hvad der kendetegner postmoderne litteratur. 
Eftersom det er blevet konstateret i Litteraturens tilgange, at al tekst er intertekstuel, kan det 
siges, at intertekstualitet ikke er et nyt fænomen tilknyttet de postmoderne strømninger i 
litteraturen. At intertekstualitet fremstår som et af nøgleordene til postmodernismen i Malpas' 
The Postmodern kan forstås på den måde, at intertekstualiteten i postmodernismen har udviklet 
sig til at gøre brug af populærkulturen, fremfor højkulturen. Dette kommer bl.a. til udtryk i en 
beskrivelse af en udbredt trefase-opdeling af romanen i henholdsvis realisme, modernisme og 
postmodernisme. Her forstås postmodernismen på samme tid samstemmende og brydende med 
tidligere litteratur: 
”... postmodernism (…) continues formally to experiment with literary technique but 
refuses to take up the elitist stance of the modernists and instead prefers to play with 
popular cultural reference and pastiche” (Malpas 2005: 27-28). 
Populærkulturens voksende størrelse kommer til udtryk i postmoderne litteratur både i form af 
intertekstuelle referencer og brugen af pastiche. 
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I Malpas' gennemgang af romanen Poor Things af Alasdair Gray fra 1992, som er en parodisk 
genskrivning af Frankenstein, beskrives pluraliteten af værket som et postmodernistisk træk. 
Det intertekstuelle kommer allerede til syne ved præsentationen af Poor Things i og med, at det er 
en genskrivning. Derudover er romanen rig på pastiche, da den imiterer en lang række forfatteres 
værker eller skrivestile: 
”Poor Things certainly has the range of sources that Jameson identifies with pastiche: 
besides Frankenstein, it draws on Shakespeare, Edgar Allan Poe, Charles Dickens, 
Walter Scott and Lewis Carroll, as well as Henry Gray's nineteenth-century study of the 
human body, Anatomy, from which pictures are taken for inclusion in the text” (ibid.: 
25). 
Intertekstualiteten, pastichen og et fragmenteret persongalleri bestående af fiktive såvel som 
virkelige karakterer, medvirker til pluraliteten i Poor Things. De forskellige stile og ”voices”, der 
optræder i romanen, er efter Malpas' mening modstridende og bidragende til en 
usammenhængende helhed (ibid.: 24). 
Udfra Malpas' fremstilling af Poor Things kan intertekstualitet og pastiche siges at bidrage til en 
hybrid form, da der skabes en usikkerhed omkring, hvad der er virkelighed, og hvad der er fiktion. 
Læseren efterlades i en uundgåelig ontologisk usikkerhed (ibid.: 25). 
 
Autofiktion 
Den autofiktive genre kan dateres til året 1977, da en fransk forfatter ved navn Serge Doubrovsky 
opfandt begrebet med henvisning til sit eget værk Fils. Forfatteren blandede fiktion og selvbiografi 
ved at kalde den fiktive hovedperson sit eget navn. Denne genre var ikke set før og brød med de 
litterære normer, der forsøgte at opdele prosa og sagprosa i to modsætningspoler (K), men 
spørgsmålet er, om en så grov opdeling overhovedet er mulig. 
Selvbiografien som litterær genre er et gammelt fænomen, og der findes endda eksempler på 
forfattere, der har inddraget fiktive elementer i deres flere hundrede år gamle selvbiografier (L). 
Det kan dermed ikke påstås, at blandingen mellem virkelighed og fiktion udelukkende er tilknyttet 
nyere tid. 
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Tværtimod kan man argumentere for, at en skarp skillelinje mellem virkelighed og fiktion er en 
umulighed, når det gælder litteratur. For kan det lade sig gøre at abstrahere fra eget liv, når man 
som forfatter skal beskrive et andet? Er det at forstå og sætte sig ind i andre personers liv, ikke 
uløseligt forbundet med egne erfaringer og eget liv? 
Der kan argumenteres for, at virkeligheden altid vil indgå i fiktionen, men der hvor der kan synes 
en udvikling indenfor denne antitese i litteraturen, er med fødslen af autofiktions-genren. Den går 
som tidligere nævnt netop ud på, at forfatteren anvender eget navn i en fiktiv fortælling således, 
at der skabes en blanding af selvbiografi og fiktion rent teknisk set. Med brug af autofiktion som 
genre udfordres læserens måde at gribe værket an på, da der både kræves at have øje for det 
virkelige og det fiktive univers. 
Denne problematik griber Camilla Schwartz an i artiklen ”Hvorfor er vi bange for autofiktionen?” 
(K). Her argumenterer hun for, at læseren gør krav på at få ”...opstillet spillereglerne for den 
kommende læsningsakt. Skal denne agere medspiller eller observatør, deltager eller betragter?” 
(K). Schwartz giver udtryk for, at læseren sidder fast i den gammeldags måde at forstå litterære 
værker på. Før autofiktionen havde læseren en klarhed om, hvorvidt et værk var biografisk eller 
fiktivt, fordi værkerne fulgte de normer, der karakteriserede de forskellige litterære genrer. På den 
måde var læseren i stand til at vide, hvordan et givent værk skulle forstås. 
I artiklen skelnes der mellem to læsestrategier tilhørende henholdsvis fiktion og selvbiografi. Når 
det gælder fiktion, pakker læseren ofte sin egen moral væk og lever sig ind i personernes følelser 
og oplevelser. Når det derimod gælder selvbiografi, eller anden form for sagprosa, indtager 
læseren en distanceret, observerende rolle og er mere kritisk i form af en vurdering af, hvorvidt 
værket stemmer overens med læserens moral (K). Pointen i artiklen er således, at læseren må 
tilegne sig en ny læsestrategi, der passer til den autofiktive genre. Denne strategi går ud på, at 
man må kombinere den deltagende og observerende metode. 
Den danske litteraturforsker Jon Helt Haarder fandt på begrebet ‘performativ biografisme’, der 
indebærer, at forfatteren ”både performer som 'jeg' inde i og uden for teksten” (L). Forfatteren 
inddrager sit eget liv i sit værk og tillægger det fiktive virkemidler, og under læsningen må der 
tages højde for denne forfatters ”performance” og værkets ”efterliv i offentligheden” (L). Når der 
drages tilstrækkelige mængder virkelighed ind i en roman, kan det i det offentlige rum give 
konsekvenser for de personer, den omhandler. 
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At performativ biografisme handler om at anvende sit eget liv i et værk, kan således medføre en 
inddragelse af andre personer fra virkeligheden ud over forfatteren selv. Dette kan have 
konsekvenser, da de pågældende kan blive stødt over udlægningen. F.eks. var 14 
familiemedlemmer til Karl Ove Knausgård tæt på at lægge sag an mod ham, da de var uenige med 
hans fremstilling af familien i hans seks-binds-værk Min Kamp (L). 
Performativ biografisme er ifølge Jon Helt Haarder et fænomen, der opblomstrede i 00'ernes 
litteratur i form af medialiseringen af mennesker. Mange medier, som f.eks. facebook, opfattes 
som virkelighedsformidlere, selvom de i nogle tilfælde kan give forvrængede eller falske billeder af 
virkeligheden (M). 
Denne udvikling har mange forfattere og andre kunstnere benyttet sig af gennem performativ 
biografisme, der har en virkeligheds-effekt på fiktionen. 
Ifølge forfatteren Trisse Gejl anvender hun sit eget navn i sin roman, med henblik på at gøre 
læseren mere deltagende, men anerkender samtidig, at hun derved mister kontrol over læseren 
(M). Da læseren får til opgave at være med til at definere grænsen mellem virkelighed og fiktion, 
mister forfatteren rollen som den dominerende vejviser. 
 
Kriminallitteraturen 
Kriminallitteraturen omhandler traditionelt set en forbrydelse og dens opklaring. Forbrydelsen er 
således - foruden at være den vigtigste del af historiens plot - omdrejningspunktet for tekstens 
personer og deres handlinger. Traditionelt set omfatter kriminallitteraturen herved et kompliceret 
kriminelt mysterium, som skal opklares af en detektiv (N). 
Kriminallitteraturen kan som genre føres langt tilbage i tiden. Nogle af de første eksempler ses i 
antikkens Grækenland med Sofokles’ tragedie Ødipus og fra Islands middelalder med Gisles saga. 
(N). Dog ses en egentlig genrebevidst kriminallitteratur først i 1700-tallet, da en almen interesse 
for social lov og ret fremkom (N). 
I 1841 udkom Edgar Allen Poe med romanen Mordene i Rue Morgue. Poe skrev som den første 
historier med et logisk plot, hvori en detektiv gennemgår alle detaljer og gennem en metodisk og 
rationel tilgang opklarer mysteriet. Poe anerkendes således som kriminallitteraturens fader (N). I 
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nyere tid er det især Agatha Christie, der bliver fremhævet som frontløber inden for 
kriminallitteraturen. Hun var den første kendte kvindelige krimiforfatter, og hendes romaner lagde 
meget af grundlaget for den måde, krimiforfattere arbejder i dag, f.eks. hvordan man opbygger et 
plot (O). 
Siden da har kriminallitteraturen udviklet sig i forskellige retninger, og bliver i 1900-tallet mere 
civilisationskritisk og samfundskritisk end hidtil (N). 
I 1980’erne bevæger genren sig i flere forskellige retninger, hvoraf én retning er den postmoderne 
krimiroman (N). Her opereres der med pastiche, hvilket vil sige en litterær efterligning af en genre 
(P). Dette medfører, at den traditionelle kriminallitteratur bliver fornyet gennem nye 
udtryksformer. 
Professor Gunhild Agger (Q) har i sin bog Krimitypologi - Kriterier og eksempler fremsat de vigtigste 
kriterier og kendetegn ved krimigenren. 
Ifølge Agger er det vigtigt at holde for øje, at krimigenren varierer i både geografisk og tidsmæssig 
forstand. Krimiens genretraditioner er opbygget af forskellige instanser som for eksempel værker, 
forfattere, gængse opfattelser, læserpopularitet osv.. Dette betyder også, at traditionerne 
omkring - og opfattelsen af - hvad et krimiværk skal indeholde, er forskellig afhængig af tid og 
geografisk placering. Tager man krimigenrens tid i betragtning, er det en af de mest tidsbevidste 
genrer, da det er essentielt for opklaringen af krimiens gåde at vide hvor og hvornår, handlingen 
udspiller sig. Genren er oftest fortalt i enten historisk eller samtidig sammenhæng – hyppigst er 
det dog en blanding af disse, der er til stede i nutidige værker ((R): 4). 
Agger opdeler Krimigenren i klassisk og hårdkogt krimi. Begge disse underkategorier har den 
kendetegnede labyrintiske fremstilling med gådefulde elementer. Forskellen mellem de to findes i 
forholdet mellem detektiven og forbryderen. I den klassiske krimifremstilling er der en tydelig 
forskel mellem de to modstandere – enten i form af intellekt eller samfundsmæssig status. Den 
hårdkogte krimi fremsætter derimod detektiven og forbryderen som ligemænd både i intellekt og 
status. Forbryderen har, til forskel fra detektiven, valgt at forankre sine talenter i illegale 
aktiviteter ((R): 3). 
Krimigenren kan, efter Aggers udsagn, ydermere udspille sig i et ‘centreret’ og ‘decentreret’ 
univers under betegnelserne gådefortælling, der udspiller sig i et centreret univers, og 
detektivfortælling, der udspiller sig i et decentreret univers. I det centrerede univers er det 
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motivet og gerningsmanden der er i fokus, hvorimod det decentrerede univers er langt mere 
præget af voldelige hændelser, og selve handlingen der ligger til grund for detektivens 
indblandelse i sagen er et tegn på, at noget dybereliggende er galt. ((R): 4). 
Krimigenrens virkelighedsrelation er også en væsentlig faktor og et ofte udnyttet aspekt inden for 
moderne kriminallitteratur. Krimien kan være skrevet både som ren fiktion, dokumentarisk eller 
fiktion der bygger på virkeligheden. En populær krimiform bygger på fiktive hændelser i et 
virkelighedsnært univers, hvor for eksempel kendte steder og vejnavne bliver en del af værket. 
Denne genkendelighed kan være med til at øge krimilæserens interesse for værket ((R): 19). 
Agger forklarer, at en del af krimigenrens popularitet ligger i dens stillingtagen til værdigrundlag, 
hvor samfundsmæssige såvel som personlige værdier udgør en del af værket ((R).: 3). I forbindelse 
med dette er der forskellige undergenrer, der gør sig gældende, som for eksempel den 
eksistentielle og psykologiske krimi, der tager udgangspunkt i detektivens psykiske tilstand, både 
før og efter den pågældende sag ((R): 26-27). Intertekstualitet udgør også en del af krimigenren 
både ved direkte og indirekte benævnelse, men det er som udtrykt tidligere forskelligt, hvor stor 
en rolle det spiller i det enkelte værk ((R): 3). 
 
Litterær analyse 
I det følgende præsenteres fortællingens fabula og sjuzet, med numre der angiver 
begivenhedernes kronologiske rækkefølge - som vi har tolket det. 
 
Fabula 
1.) Stillman Sr.s indespærring af Stillman Jr.. 
2.) Quinn mister sin familie. 
3.) Quinn lever et stille liv: han udgiver krimiromaner som Wilson, der omhandler detektiven 
Work. 
4.) Quinn får et opkald fra Stillman Jr., der spørger efter Paul Auster. 
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5.) Quinn møder Stillman Jr.. 
6.) Quinn køber notesbog. 
7.) Quinn læser på biblioteket om Henry dark. 
8.) Quinn skygger Stillman Sr.. 
9.) Quinn taler med Stillman Sr.. 
10.) Quinn mister Stillman Sr. af syne. 
11.) Quinn opsøger Paul Auster. 
12.) Quinn mister kontakten til Virginia Stillman (og Stillman Jr.). 
13.) Stillman Sr. begår selvmord. 
14.) Quinn overvåger Stillman Jr.s lejlighed fra gaden. 
15.) Quinn mister sin lejlighed. 
16.) Quinn ringer til Paul Auster. 
17.) Quinn vender tilbage til Stillman Jr.s lejlighed og lægger sig nøgen i det mørke rum. 
18.) Fortælleren finder Quinns røde notesbog. 
19.) Fortælleren skriver Quinns historie (City of Glass). 
 
Sjuzet 
4.) Quinn får et opkald fra Stillman Jr., der spørger efter Paul Auster. 
2.) Læseren får at vide, at Quinn har mistet sin familie. 
3.) Læseren får at vide, at Quinn lever et stille liv: han udgiver krimiromaner som Wilson, der 
omhandler detektiven Work. 
5.) Quinn møder Stillman Jr.. 
1.) Læseren får at vide, at Stillman Sr. har haft indespærret Stillman Jr.. 
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6.) Quinn køber notesbog. 
7.) Quinn læser på biblioteket om Henry Dark. 
8.) Quinn skygger Stillman Sr.. 
9.) Quinn taler med Stillman Sr.. 
10.) Quinn mister Stillman Sr. af syne. 
11.) Quinn opsøger Paul Auster. 
12.) Quinn mister kontakten til Virginia Stillman (og Stillman Jr.). 
14.) Quinn overvåger Stillman Jr.s lejlighed fra gaden. 
16.) Quinn ringer til Paul Auster. 
13.) Læseren får at vide, at Stillman Sr. har begået selvmord. 
15.) Quinn mister sin lejlighed. 
17.) Quinn vender tilbage til Stillman Jr.s lejlighed og lægger sig nøgen i det mørke rum. 
18.) Fortælleren finder Quinns røde notesbog. 
19.) Fortælleren skriver Quinns historie (City of Glass). 
 
Plotanalyse 
Plottet i City of Glass vil blive analyseret ved hjælp af Anne Mette Hejlsteds metodiske begreber. 
For at gøre analysen mere tilgængelig, vil et kort resume af fortællingen fremgå. 
 
Resumé 
I romanen møder vi Daniel Quinn, en forfatter, som har mistet sin familie. Quinn skriver sine 
kriminalromaner, med detektiven Max Work i hovedrollen, under pseudonymet William Wilson - 
begge karakterer, der har stor betydning for Quinn. 
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Som følge af flere mystiske telefonopkald fra en fremmed, der søger detektiven Paul Auster, 
påtager Quinn sig rollen som detektiv i en kuriøs sag. Sagen drejer sig om den skrøbelige Peter 
Stillman Jr. (Stillman Jr.), der frygter for sit liv, idet hans far, Peter Stillman Sr. (Stillman Sr.), 
snarligt bliver løsladt fra et længere fængselsophold. Stillman Sr. holdt sin søn fanget i et mørkt 
rum i flere år i forsøget på at genfinde ”Guds sprog”. Efter løsladelsen påbegynder han arbejdet på 
at kreere et fuldendt sprog, der, i Stillmans øjne, afspejler verden. 
Quinn får til opgave at skygge Stillman Sr. og skriver løbende sine observationer ned i en rød 
notesbog - en notesbog, der viser sig at være kilden til hele fortællingen. Da Stillman Sr. pludselig 
forsvinder, opsøger Quinn den rigtige Paul Auster, i håb om at han kan være til hjælp i sagen. Det 
viser sig dog, at Auster ikke er detektiv, men forfatter, og han kan derfor ikke bidrage til 
efterforskningen. Quinn bestemmer sig for at overvåge Stillman Jr.s lejlighed døgnet rundt. Som 
følge af dette mister han sin egen lejlighed med alt, hvad den indeholdt. Da Quinn finder ud af, at 
Stillman Sr. to og en halv måned forinden har begået selvmord - og at der dermed ikke længere er 
nogen sag - opsøger han Stillman Jr.s lejlighed. Lejligheden står tom og ulåst, og her opholder 
Quinn sig, indtil der ikke længere er flere sider i den røde notesbog. Herefter er Quinns skæbne 
ukendt for læseren, i og med at hele fortællingen er baseret på den røde notesbog, der senere 
bliver fundet af Auster og en af hans venner, som viser sig at være fortælleren. 
 
Begivenhederne 
Med udgangspunkt i Mikhail Bakhtins arbejde beskriver Annemette Hejlsted to typer af 
begivenheder: Den refererende begivenhed og begivenheden der er konstrueret i tid og rum. City 
of Glass er opbygget af en blanding af disse to typer begivenheder. I perioder, hvor fortælleren er 
usikker på, hvad der sker med hovedpersonen Quinn, er der tale om refererende episoder. Her 
kan eksempelvis henvises til perioden, hvor Quinn ligger i gyden, og fortælleren er uvidende om, 
hvor lang tid dette varer (Auster 2011: 114). I de dele af fortællingen, hvor Quinn eksempelvis 
taler med Stillman Sr. (ibid.: 73), er der tale om begivenheder, der udspiller sig i tid og rum. 
 
Sjuzet og fabula 
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Sjuzet og fabula er ikke identiske i fortællingen, selvom der forekommer passager på den fiktive 
tidslinje, hvor de muligvis stemmer overens. Der er altså et divergerende forhold imellem dem. 
Derudover kan man argumentere for, at der i City of Glass kan konstrueres så mange fortolkninger 
af sjuzeten, at der kan være flere mulige fabula. Dette er ifølge Hejlsted et karakteristisk træk ved 
postmodernistiske fortællinger 
En central faktor for plottet og analysen af dette er, at der er tale om et krimiplot uden den 
opklarende slutning. Detektiven forsvinder, og læseren får dermed ikke den forløsende slutning, 
som er karakteristisk for kriminalromanen, men står tilbage med selv at skulle løse mysteriet. 
Overgangen fra det epistemologiske til det ontologiske er centralt i fortællingens udvikling, og er 
desuden et karakteristisk træk ved postmoderne litteratur, hvilket vil blive uddybet senere i 
analysen. 
 
Den narrative struktur og sammenhæng 
Først præsenteres læseren for Daniel Quinn. I fortællingen om Quinn fremføres fortællingen om 
Stillman Jr.. Igennem fortællingen om Stillman Jr. får man historien om Stillman Sr.. Den narrative 
struktur i City of Glass er således trindelt. 
I City of Glass er de forskellige fortællinger bundet sammen. Der er fortællingen om Stillman Sr. og 
hans søgen efter Guds sprog og herunder hans forbrydelser imod sin søn. Derudover er der 
fortællingen om Quinn og hans involvering i Stillman-sagen. Disse fortællinger bindes sammen af 
de notater, Quinn har gjort sig i den røde notesbog, og formidles til læseren af en ukendt fortæller, 
som også har sin egen fortælling. Alle fortællinger er bundet sammen af den røde notesbog: Quinn 
har skrevet den, Stillman-sagen er beskrevet i den, og fortælleren finder og bruger den. Den røde 
notesbog kan derfor siges at skabe sammenhæng mellem fortællingerne. 
Stillman Jr. får fat i Quinn, selvom det er detektiven Paul Auster, han forsøger at kontakte. 
Grunden til at opkaldet går til Quinn, og om det er bevidst eller ej, er ukendt. Dette opkald er den 
afgørende faktor for sammenbindingen af de to fortællinger. Fortællerens forbindelse til historien 
kan kædes sammen med hans kendskab til karakteren Paul Auster (Auster 2011: 132), som leder 
ham til notesbogen. 
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‘Matricen’ er ifølge Hejlsted en form for koder eller skelet for fortællingen (jf. “Annemette 
Hejlsted”). I City of Glass er den sammenbindende matrice et krimiplot. Fortællingen har således 
struktur i form af en krimi og benytter sig af flere koder, der hører krimigenren til. Dette vil blive 
beskrevet nærmere i afsnittet om genreforvaltning. 
 
Fortællingens begær 
Ifølge Hejlsted kan det være en persons begær eller et sammenstød af personers begær, der driver 
fortællingen frem. 
I City of Glass kan der findes eksempler på sådanne sammenstød. Man kan antage, at Stillman Sr. 
ønsker at opsøge sin søn, og at Quinn ønsker at forhindre ham i det. Mysteriet driver også 
fortællingen frem, idet både Quinn og læseren ønsker at komme til bunds i sagen. 
På karakterernes niveau er Quinns begær i begyndelsen ikke at være nogen steder: “On his best 
walks, he was able to feel that he was nowhere. And this, finally, was all he ever asked of things: to 
be nowhere.” (Auster 2011: 4). 
Hans begær ændrer sig dog, som begivenhederne skrider frem. Da han påtager sig rollen som 
detektiven Paul Auster, opstår et ønske om at beskytte Peter Stillman Jr.. Dette ønske udspringer 
af hans tab af sin egen søn, som også hed Peter. “He knew he could not bring his own son back to 
life, but at least he could prevent another from dying.” (ibid.: 35). Quinn indeholder flere 
forskellige karakterer, der besidder vidt forskellige begær. Derudover kan man diskutere, om 
Quinns oprindelige ønske om at være ‘ingen steder’ delvist bliver opfyldt, da han påtager sig den 
nye rolle som detektiv. Det lader til, at hans krop drives af bevægelser, der ikke er hans egne, og at 
han er blevet en anden (jf. “Karakterer” - Quinn). 
Virginia og Peter Stillman Jr.s begær er tilsyneladende at forhindre Peters far i at finde ham, og 
dette begær er grundstenen for fortællingen, da det er her, det hele starter. Det er dette begær, 
der får dem til at opsøge detektiven Paul Auster, hvilket leder dem til at møde Quinn. 
Fortællerens begær er efter eget udsagn at fremstille fortællingen så korrekt som muligt ud fra 
den røde notesbog: “I have followed the red notebook as closely as I could …” (Auster 2011: 133). 
Dette begær stemmer dog ikke overens med det faktum, at vi som læsere har adgang til Quinns 
tanker. Dette beskrives nærmere i afsnittet om fortæller. 
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Læserens begær er som udgangspunkt at få mysteriet om Stillman sagen opklaret. Senere i 
historien om Quinn kan man dog argumentere for, at læserens begær bevæger sig over i et ønske 
om at finde ud af, hvad der egentlig sker med Quinn, og hvornår fortælleren spiller os et puds. Her 
er altså igen tale om en bevægelse fra et epistemologisk udgangspunkt til en ontologisk (usikker) 
slutning. 
 
Tekstens afvigelser 
Ifølge Hejlsted baseres alle fortællinger på afvigelser (jf. “Annemette Hejlsted”). 
Fortællingen i City of Glass begynder, da Quinn modtager et opkald fra Peter Stillman Jr. Idet han 
påtager sig rollen som detektiv, opstår en afvigelse fra hans normale hverdagsliv, og dette kan ses 
som værende det første spændingselement i historien. Denne afvigelse opretholdes ved, at Quinn 
bliver ved med at være i rollen som Paul Auster. 
 
Det paradigmatiske punkt 
Det paradigmatiske punkt er ifølge Hejlsted det punkt, hvorfra fortællingen udspringer (jf. 
“Annemette Hejlsted”). I City of Glass kan det tredje telefonopkald, der markerer Quinns 
involvering i sagen om Stillman, anses som det paradigmatiske punkt for Quinns historie. 
Karakteren af dette paradigmatiske punkt er med til at skabe forventningen om en fortælling i stil 
med en traditionel kriminalroman. 
 
Karakterer 
Det må antages, at hovedkarakteren Daniel Quinn og de øvrige karakterer beskrives gennem 
fortælleren, der i slutningen af romanen træder frem som en eksplicit fortæller. Hertil må lægges 
den information, læseren får om, at fortælleren har været bundet til Quinns notesbog under 
udarbejdelsen af historien. Dette kan siges at have medvirket til at have givet mindre spillerum for 
fortælleren, der bestræber sig på ikke at afvige fra notesbogen (Auster 2011: 133). Her er det dog 
nødvendigt at være kritisk overfor fortælleren og stille spørgsmål som: Er det sandt, når 
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fortælleren siger, at fortolkninger helt er undgået? Dette vil blive undersøgt nærmere i afsnittet 
om fortæller. 
 
Daniel Quinn 
Quinns tidligere liv betragtes af fortælleren som værende mindre vigtigt for fortællingens helhed 
(Auster 2011: 3), og læseren præsenteres kun for de mest basale oplysninger: Quinn var engang 
en ambitiøs forfatter, der skrev digte, skuespil, kritiske essays og oversættelser, men efter tabet af 
sin kone og søn, erstattede han sit omfangsrige forfatterskab med kriminalromaner skrevet under 
pseudonymet William Wilson. Quinn påtager sig pseudonymet for at undslippe sit gamle liv, som 
han tydeligvis forbinder med sin afdøde familie (ibid.: 4). Quinns erhverv som forfatter fungerer 
som en ‘karakterindikator’, der er med til at definere karakteren Daniel Quinn (jf. 
“karakteriseringssystematisering”). Udover erhvervet kan følgende fakta om Quinn påstås at være 
karakterindikatorer: Han er 35 år, da handlingen udspiller sig, og han har sans for det æstetiske, 
idet han skriver bøger, ser på malerier, går i biografen og i operaen (Auster 2011: 3). Derudover 
fungerer Quinns adfærd og tilstand også som indikatorer, hvilket uddybes nedenfor. 
At Quinn opfinder William Wilson for at kunne skrive sine bøger, siger noget om hans adfærd og 
handlemåde i forhold til at håndtere tabet af sin familie. I stedet for at bearbejde traumet tager 
han afstand fra sit gamle liv og tillader ikke sig selv at tænke på dem: 
”Quinn remembered visiting Nantucket with his wife long ago, in her first month of 
pregnancy, when his son was no more than a tiny almond in her belly. He found it 
painful to think of that now, and he tried to suppress the pictures that were forming in 
his head” (ibid.: 51) 
Der kan derfor argumenteres for, at Quinn forsøger at fortrænge sit tidligere liv. Quinn har tilmed 
givet afkald på sine venner og prøver at forsimple hverdagen ved at fralægge sig så meget ansvar 
som muligt. Dette kan observeres på i dette citat: “Because he did not consider himself to be the 
author of what he wrote, he did not feel responsible for it and therefore was not compelled to 
defend it in his heart.” (ibid.: 4) 
En anden handlemåde, der karakteriserer Quinns håndtering af tabet, er hans vane med at gå 
lange ture i New Yorks gader. ”On his best walks, he was able to feel that he was nowhere. And 
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this, finally, was all he ever asked of things: to be nowhere” (ibid.). Gåturene er således også en 
metode til at slippe væk fra hans tanker om familien. 
En anden måde at beskrive Quinns adfærd på er at kigge på, hvordan han interagerer med de 
øvrige karakterer. Generelt kan man argumentere for, at Quinn stræber efter at leve op til andres 
forventninger til ham. Det er f.eks. interessant at undersøge mødet med Stillman Jr.. Han har et 
ønske om, at Quinn ikke afbryder hans monolog med spørgsmål: ”No questions, please” (ibid.: 15). 
Men dette fornemmer Quinn allerede inden, Stillman Jr. giver udtryk for det: ”It was as though 
Stillman's presence was a command to be silent” (ibid.). Quinn imødekommer hans præferencer i 
forhold til kommunikationsformen. Det gør sig gældende i en dialog med Virginia (ibid.: 24) og 
senere hen i de tre dialoger med Stillman Sr. (Jf. “Karakterer” - Quinn.). Efter en ordveksling med 
Virginia som opfølgning på Peters monolog, har Quinn fornemmelsen af, at han har levet op til 
Virginias forventninger og samtidig fundet ind til sin indre detektiv: ”Something told him that he 
had captured the right tone...” (Auster 2011: 24). Da disse handlinger optræder flere gange i 
fortællingen, kan man kalde dem ‘gentagne handlinger’, der hører ind under den ‘indirekte 
karakteristik’ (jf. “Karakteriseringssystematisering”). 
Quinns psykiske tilstand og habitus er med til at indikere hans karaktertræk. Der kan 
argumenteres for, at Quinn er styret af sin samvittighed eller moral, da han begiver sig ud i at 
beskytte Stillman Jr. fra Stillman Sr. under den påtagede identitet Paul Auster. ”For imagining 
himself as Auster had become synonymous in his mind with doing good in the world” (Auster 2011: 
51). Dette kan hænge sammen med, at han forbinder Stillman Jr. med sin egen søn: ”He knew he 
could not bring his own son back to life, but at least he could prevent another from dying” (ibid.: 
35). At Quinn er styret af sin samvittighed kan fortælle noget om hans psykiske tilstand, der 
muligvis er plaget af skamfølelse. Han føler sig nødsaget til at værne om Stillman Jr., da han på 
dette punkt muligvis har følt sig utilstrækkelig i forhold til sin familie. Efter mødet med Stillman Jr., 
hvor Quinn blev præsenteret for hans grusomme livshistorie, kan han ikke lade være med at 
tænke på sin søn: ”He thought of the little coffin that held his son's body and how he had seen it on 
the day of the funeral being lowered into the ground. That was isolation...” (ibid.). 
Quinns positive opfattelse af deltagelsen i Stillman-sagen ændres i slutningen af romanen. 
Indholdet i notesbogen går fra at omhandle mysteriet om Stillman-familien til at omhandle 
eksistentielle og filosofiske spørgsmål om livet, og det beskrives, hvordan Quinn anser mysteriet 
som spildt tid: ”He regretted having wasted so many pages at the beginning of the red notebook, 
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and in fact felt sorry that he had bothered to write about the Stillman case at all” (ibid.: 131). Dette 
holdningsskift vidner om, at Quinn har gennemgået en udvikling. Hvor Paul Auster-rollen i starten 
fungerer som en moralsk drivkraft for Quinn, er hans beretning om ”...the stars, the earth, his 
hopes for mankind” (ibid.) i slutningen det eneste vigtige for ham. Hermed kan Hejlsteds begreb 
‘rund karakter’ benyttes om Quinn (jf. “Runde og flade karakterer”). 
I rollen som detektiven Paul Auster er Quinns pligt at handle frem for at forstå: ”I have not been 
hired to understand – merely to act” (Auster 2011: 40). Dette står i kontrast til Quinns eneste 
beskæftigelse i slutningen, der i bund og grund handler om en søgen efter svar på livets store 
spørgsmål. 
Quinn er en letpåvirkelig karakter. Dette kan iagttages gennem en række ‘gentagne handlinger’, 
hvor Quinn påtager sig øvrige karakterers sprogbrug. Et centralt eksempel er, da Quinn for første 
gang skriver i sin nykøbte notesbog efter mødet med Stillman Jr.. Her skriver han om The Stillmans 
og sin nye identitet som detektiv: “My name is Paul Auster. That is not my real name.” (ibid.). 
Sidste sætning møder man adskillige gange i Stillman Jr.’s monolog (ibid.: 15) og denne sproglige 
adoption kan antyde, at Quinn har taget Stillman Jr. til sig på et nært plan. 
Quinns fortrængning af sit tidligere liv med kone og søn bliver af fortælleren ikke beskrevet som 
værende tegn på psykisk ustabilitet, selvom ideen om, at Quinn er plaget af traumer som følge af 
dette, dukker op hos læseren tidligt i læsningen af bogen. Det er først, da Quinn bosætter sig i 
gyden med henblik på at holde øje med Stillman Sr., at fortælleren begynder at mistænke 
notesbogens troværdighed: 
”Even the red notebook, which until now has provided a detailed account of Quinn's 
experiences, is suspect. We cannot say for certain what happened to Quinn during this 
period, for it is at this point in the story that he began to lose his grip” (Auster 2011: 
114). 
Her kan det igen diskuteres, hvorvidt fortælleren er troværdig, for er det overhovedet muligt at 
iagttage et sådant vendepunkt fra fornuft til sindssyge ud fra notesbogen? Er det pålideligt at pege 
på Stillman-sagen som bevæggrund for Quinns psykiske ustabilitet uden at regne hans traumatiske 
historie med? 
Der kan argumenteres for, at Quinn føler sig distanceret fra sine egne handlinger. Dette kommer 
til udtryk da han gør sig klar til mødet med Stillman Jr. og Virginia. Her beskrives det, hvordan han 
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oplever sine handlinger som uvirkelige: ”He found himself tending toward a jacket and tie. (…) He 
put them on in a kind of trance” (ibid.: 12). I og med at han skal udgive sig for at være Paul Auster, 
er oplevelsen uvirkelig, da han forbereder sig til mødet. 
 
William Wilson 
William Wilson er det pseudonym, Quinn bruger, når han skriver sine kriminalromaner om 
detektiven Max Work. Wilson blev opfundet, da Quinns familie døde og har således eksisteret i 5 
år, da man som læser møder Quinn. Wilson er den del af Quinn, som endnu kan skrive bøger: 
“Quinn was no longer that part of him that could write books” (Auster 2011: 4). 
Samtidig bliver det beskrevet, at Quinn 5 år efter familiens død sjældent tænker på sin søn. Det 
står klart, at Quinn plejede at ønske, at han var død, men han føler nu, at han har formået at 
‘overleve’ sig selv: “He no longer wished to be dead. […] He was alive […] - as if he had managed to 
outlive himself, as if he were somehow living a posthumous life.” (ibid.: 5). Man kan således 
argumentere for, at Wilson er den “person”, der har gjort Quinns overlevelse mulig, da Wilson 
opstod dengang, en del af Quinn døde: “A part of him had died” (ibid.: 4). Det at skrive er det 
eneste, Quinn føler, han kan: “He had continued to write because it was the only thing he felt he 
could do.” (ibid.: 4). 
Gennem fortællerens beskrivelse af Wilson kommer det til udtryk, at Quinn betragter Wilson med 
en vis ambivalens. På den ene side anser han ham som en selvstændig eksistens, som han 
respekterer og til tider beundrer: 
“William Wilson, after all, was an invention, and even though he had been born within 
Quinn himself, he now led an independent life . Quinn treated him with deference, at 
times even admiration, but he never went so far as to believe that he and William 
Wilson were the same man.” (ibid.: 4-5). 
På den anden side er Wilson en abstrakt figur for ham: “Whereas William Wilson remained an 
abstract figure for him.” (ibid.: 6). Samtidig er Wilsons selvstændige eksistens op til diskussion: “If 
Wilson was an illusion […] If Wilson did not exist [...]” (ibid.: 6). Der stilles således spørgsmålstegn 
ved Wilson. Det kan dog diskuteres, hvorvidt det er Quinn, der er usikker på Wilsons eksistens, 
eller om det er fortælleren, som er usikker på, hvorledes Quinn opfatter Wilson (jf. “Karakterer”). 
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Wilson er den figur, der retfærdiggør, at Max Work og Quinn eksisterer. Han fungerer som 
bindeled mellem Quinn og Work, og er den, der gør det muligt for Quinn at benytte sig af Works 
karaktertræk: “In the triad of selves that Quinn had become, Wilson served as a kind of 
ventriloquist. Quinn himself was the dummy, and Work was the animated voice that gave purpose 
to the enterprise.” (Auster 2011: 6). Wilson er derved en nødvendig del af Quinns liv. 
Da Wilson er en karakter, som Quinn har opfundet, er det ikke muligt at sige noget om Wilsons 
udseende, psykiske habitus, etik eller moral. Dog kan man med henblik på handlemåde sige, at 
grundet hans manglende fysiske eksistens og Quinns modvilje mod at stå frem som den egentlige 
forfatter af kriminalromanerne, er Wilson en meget anonym forfatter, som hverken giver 
interviews, besvarer sine mails fra læserne eller mødes med sin agent (ibid.: 5). 
 
Max Work 
Max Work er hovedpersonen i Wilsons kriminalromaner, og Work har derved ligeledes eksisteret i 
5 år. Han er stjernedetektiven, der gennem årene har opklaret utallige fiktive kriminelle mysterier. 
Sager, som har bragt ham i slagsmål og farefulde situationer, hvor han lige knap slap væk. Dette 
indikerer, at Work er en modig mand. Work er aggressiv, rap i replikken og føler sig hjemme, 
hvorend han er (Auster 2011: 9). Samtidig er han damernes mand, som altid formår at udnytte de 
situationer, der opstår mellem ham og det andet køn (ibid.: 63). 
Work er en meget stor del af Quinns liv og er gennem årene blevet hans “comrade in solitude” 
(ibid.: 6). Han er en stor kontrast til Quinn, da: “The very things that caused problems for Quinn, 
Work took for granted…” (ibid.: 9), og derfor benytter Quinn sig i visse situationer af Works 
karaktertræk, f.eks. når han skriver bøger: “It reassured him to pretend to be Work as he was 
writing his books, to know that he had it in him to be Work if he ever chose to be, even if only in his 
mind” (ibid.: 9). At Quinn gør aktivt brug af Work, kan man eksempelvis se, da Quinn sidder i 
sofaen hos Stillman Jr.: “Then he thought about what Max Work might have been thinking, had he 
been there.” (ibid.: 14). 
At Work er en del af Quinn ses også ved, at Quinn nærmest føler sig udkørt, når han har 
færdiggjort en roman: “...and Quinn was feeling somewhat exhausted by his efforts.” (ibid.: 6). Når 
Work gennemlever en hændelse, føler Quinn det som om, at han også gennemlever det. 
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Work er således en fiktiv karakter opfundet af og opstået i Quinns fantasi, alligevel beskrives han 
af fortælleren som værende virkelig set gennem Quinns øjne:  
“His detective necessarily had to be real (…) Work continued to live in the world of 
others, and the more Quinn seemed to vanish, the more persistent Work’s presence in 
that world became.” (ibid.: 9). 
Dog lykkes det ikke altid for Quinn at gøre brug af Works kvaliteter. Som f.eks. i situationen, hvor 
Quinn har et voldsomt begær efter Virginia Stillman: “Perhaps Quinn had been misguided in his 
hopes, momentarily confusing himself with Max Work, a man who never failed to profit from such 
situations.” (ibid.: 63). Romantikken udvikler sig ikke yderligere efter, at Virginia og Quinn kysser i 
Stillmans entré. 
 
Peter Stillman Senior 
Peter Stillman Sr. er en central karakter i City of Glass, i og med at han spiller en stor rolle for 
fortællingens udformning og de forskellige fortællingers fremdrift. Stillman Sr. trækker ligeledes 
en del intertekstuelle referencespor igennem romanen. Specielt er referencen til Babelstårnet, og 
selve myten omkring det, skelsættende for romanen og Stillman-sagens natur. 
Stillman Sr. er far til Stillman Jr.. Stillman Sr. er desuden en “Boston Stillman”, hvilket vil sige, at 
han kommer fra en velrenommeret, indflydelsesrig og velhavende familie (Auster 2011: 25). Han 
har studeret filosofi og religion på University of Harvard og skulle efter sigende være meget 
intelligent (ibid.: 26). Han fik et job i religionsafdelingen på Columbia University og blev gift med 
Stillman Jr.s mor kort efter. Da konen døde, opstod der rygter om, at det var Stillman Sr., der 
havde stået bag hendes død (ibid.). Et halvt år efter indespærrede han Stillman Jr. (ibid.). Som 
følge af en brand blev forbydelsen afsløret, og han blev arresteret og efterfølgende erklæret 
sindssyg (ibid.: 27). 
Stillman Sr. beskrives som høj, tynd, over 60 år gammel med hvidt hår, som er uredt og stritter til 
alle sider. Derudover bærer han en lang, brun overfrakke, der ikke passer til sæsonen. Desuden 
viser Stillman Sr. tegn på alderdom, da eksempelvis hans gang er meget langsom og anstrengt 
(ibid.: 55). 
Quinns observationer af Stillman Sr. synes at give læseren et andet billede, end hvad der tidligere 
er fremgået af Virginia og Stillman Jr.s beskrivelser af ham som han var, før han blev fængslet. 
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Stillman Sr.’s fremtræden efter løsladelsen har potentiale til at fremkalde en vis sympati for den 
ældre mand, der bevæger sig med store kraftanstrengelser. 
Quinn skygger i lang tid Stillman Sr., og tre gange under denne overvågningsperiode fører det til en 
interaktion mellem Quinn og Stillman Sr. på Quinns initiativ. 
Første gang Quinn konfronterer Stillman Sr., udgiver Quinn sig for at være sig selv. I samtalen får 
Quinn at vide, at Stillman Sr. er i gang med et projekt, og at hans arbejde førhen er blevet 
misforstået. 
Den følgende morgen opsøger Quinn Stillman Sr. for anden gang, og her udgiver Quinn sig for at 
være Henry Dark (Auster 2011: 79). På trods af at Quinn lige har fortalt sit navn til Stillman Sr., kan 
Sr. ikke huske det, hvilket dermed tyder på, at han ikke har samme hukommelse som engang: 
”’I’m, sorry,’ he went on, ’but I don’t remember your name. I recall that you gave it to me not long 
ago, but it seems to be gone now.’” (ibid.: 79). 
Tredje og sidste møde finder sted senere samme dag. Her udgiver Quinn sig for at være Peter 
Stillman Jr. Dette vækker ikke den forventede fjendtlige reaktion hos Stillman Sr., men i stedet 
virker det som om, Stillman Sr. har glemt, eller forliget sig med, fortidens mørke handlinger og 
vanvittige eksperimenter (ibid.: 85). Stillman Sr. siger afslutningsvis, at han er glad for, at hans søn 
har klaret sig godt, og at han nu kan dø lykkeligt. Dette indikerer, at der ikke har været en trussel 
mod Peter Stillman Jr., og det er her, sagen begynder at falde fra hinanden, og tingene tager en 
drejning for Quinn. 
 
Peter Stillman Junior 
Stillman Sr. holdt sin søn indespærret i 9 år, men Stillman Jr. har kun svage erindringer om sin far 
og tiden i det mørke rum (Auster 2011: 19). I mødet med Quinn fortæller han sin historie ud fra, 
hvad han har fået fortalt: ”I say what they say because I know nothing. I am only poor Peter 
Stillman, the boy who can't remember” (ibid.: 16). 
Stillman Jr. kan således hævdes at være en repræsentant for det, Quinn dybest set søger: at 
glemme sin livshistorie og de dertilhørende traumer (jf. “Karakterer” - Quinn). 
I forhold til den ‘direkte karakteristik’ af Stillman Jr., er Quinns oplevelse af ham en central kilde. 
Her er det dog ikke klart for læseren hvor meget af karakteristikken, der stammer fra Quinns egne 
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tanker og hvor meget, der stammer fra fortællerens opfattelse af Quinns observationer. Det er 
dog klart, at den ‘direkte karakteristik’ af Stillman Jr. har tankens form, da læseren ikke 
præsenteres for episoder, hvor Quinn udtaler sig direkte om Stillman Jr.s personlighed. Ikke desto 
mindre er der en udførlig beskrivelse af Stillman Jr.s særlige udseende ved mødet mellem ham og 
Quinn. Stillman Jr. er klædt i hvidt fra top til tå, og selv hans hud beskrives som gennemsigtig: “The 
effect was almost transparent, as though one could see through to the blue veins behind the skin of 
his face” (Auster 2011: 15). 
At Stillman Jr. beskrives som noget nær lysende synes at stå i kontrast til det mørke rum, han var i 
som barn. Der er flere tilfælde af sådanne modsætninger i romanen i forbindelse med den 
‘indirekte karakteristik’ af Stillman Jr., der giver en effekt af tvetydighed. Udover eksemplet med 
lys/mørke kan nævnes offer/synder, barn/voksen, dukke/menneske, hvilket uddybes i det 
følgende. 
Stillman Jr. fremstår som et offer grundet faderens behandling af ham. Der kan alligevel spores en 
underliggende kontrast. Som eksempel på dette kan nævnes situationen, hvor Stillman Jr. taler 
åbenlyst om sin kone Virginias sexliv (ibid.: 21), til trods for at hun tydeligvis ikke bryder sig om det 
(ibid.: 25). Her kan antydes et socialt handicap hos Stillman Jr. i form af manglende empati. 
Udover det fremstilles Stillman Jr. på én gang som barn og voksen: ”... it was a young man […] with 
white-blond hair of a child” (ibid.: 14), hvilket også bidrager til tvetydigheden. 
Endelig kommer dukke/menneske-kontrasten til syne med hans opbrudte og maskin-agtige 
bevægelser: ”It was like watching a marionette trying to walk without strings” (ibid.: 15). 
Stillman Jr.s tvetydighed vækker en fornemmelse hos læseren af, at intet er, som det ser ud til at 
være, og denne uklarhed synes at være en gennemgående stemning i romanen: “...nothing is 
clear” (ibid.: 40). 
Ligesom Stillman Jr.s udseende og fremtoning, er hans sprog også særegent. Afbrudte og 
usammenhængende sætninger er med til at skabe et indtryk af en forstyrret, fortvivlet skikkelse. 
Mange af Stillman Jr.s sætninger gentages under monologen, som for eksempel ”That is not my 
real name” og ”Excuse me” (ibid.: 17). Sidstnævnte sætning står i kontrast til ”It is not my fault” 
(ibid.: 18), hvilket han konkluderende siger, efter han har forklaret Quinn om sin fortrængte 
livshistorie. Dette underbygger ovenstående analyse om offer/synder-kontrasten. 
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Stillman Jr.s talemåde bærer præg af lydord som ”boo hoo” (ibid.: 16), ”boom boom boom” (ibid.) 
og ”sob sob” (ibid.: 17) og udover det, opfinder han sine egne ord, som ingen andre forstår, for 
eksempel ”wimble click crumblechaw beloo” (ibid.). 
Stillman Jr. opfinder sine egne ord, fordi han var indespærret i sin barndom, fra han var to et halvt 
år gammel (ibid.: 26). I et forsøg på at genskabe Guds sprog forbød Stillman Sr. ham at gøre brug 
af de ord, han lærte inden sin indespærring. 
I fortællerens beskrivelse af Stillman Jr. kan således iagttages nogle træk, der afviger fra normalen 
i forhold til, hvad man forbinder med en realistisk karakteristik af et menneske. Med andre ord har 
Stillman Jr. nogle træk, der tangerer til det overnaturlige. Disse overnaturlige træk kommer bl.a. til 
syne gennem Stillman Jr.’s næsten ”gennemsigtige” udseende, dukke/menneske-kontrasten i 
bevægelserne og hans selvopfundne ord-univers. 
I og med at forfatteren har valgt at sætte Quinn i relation til karakteren Stillman Jr., kan det siges, 
at Stillman Jr. fungerer som en medskaber af Quinn. Udover en karakteristik af Stillman Jr. er det 
derfor også centralt at se på samspillet mellem de to karakterer. 
Eksempelvis reagerer Stillman Jr. positivt efter mødet med Quinn, og det kan logisk forklares med, 
at han er blevet mere tryg ved at have Quinn involveret i sagen. “I am filled with hope” (Auster 
2011: 23) siger Stillman Jr. afslutningsvis, men lidt efter beskrives det, hvordan han “...disappeared 
through the door.” (ibid.: 24), efter de har sagt farvel. Ordet ”disappeared” giver læseren 
fornemmelsen af, at Quinn nu overtager en del af Stillman Jr.’s skæbne, og det antydes også, 
hvordan Quinn allerede mærker transformationen til detektiv-rollen: “...he had just managed to 
cross some internal border within himself.” (ibid.). Ud fra denne observation fungerer Stillman Jr. 
her som en medskaber af Quinn. 
 
Karakteren Paul Auster og hans familie 
Quinn opsøger Paul Auster i overbevisningen om, at Auster er den detektiv, som Quinn har udgivet 
sig for at være. Quinn har mistet Stillman Sr. af syne og er ved at opgive, da han ikke længere kan 
se meningen med sin opgave: ”Quinn could walk through the streets every day for the rest of his 
life, and still he would not find him.” (Auster 2011: 91). 
Den første beskrivelse af Paul Auster kan både falde ind under ‘fortællerens direkte karakteristik’, 
og ‘de øvrige karakterers karakteristik’. Dette skyldes, at fortælleren tager udgangspunkt i Quinns 
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tanker fra den røde notesbog (jf. “Karakterer”). Beskrivelsen indbefatter Quinns første indtryk af 
Auster: Han er en høj, mørkhåret mand i trediverne, med krøllet tøj og et ”two-day beard” (Auster 
2011: 92). 
Herudover beskrives det, hvordan Auster er i færd med at skrive i det øjeblik, Quinn opsøger ham: 
”In his hand, fixed between his thumb and first two fingers, he held an uncapped fountain pen, still 
poised in a writing position.” (ibid.: 92-93). Fremstillingen af Auster med kuglepennen i hånden er 
bemærkelsesværdig, da den sætter fortællingen i et metaperspektiv og sætter fokus på, at 
fortællingen er konstrueret (jf. “Autofiktion og metafiktion”). Ydermere anvendes autofiktion, da 
forfatteren Paul Auster deler navn med karakteren Paul Auster. Denne kombination af meta- og 
autofiktion giver læseren fornemmelsen af, at karakteren Auster er i færd med at konstruere hele 
fortællingen – fortællingen, som læseren sidder med i hånden. 
Til Quinns overraskelse viser Auster sig at være forfatter, men Quinn har intet kendskab til ham. 
Auster, derimod, kender til Quinns tidligere forfatterskab og udviser begejstring for hans digte: ”I 
liked it very much. I kept hoping to see more of your work. In fact, I even wondered what had 
happened to you.” (Auster 2011: 93). 
Skildringen af Auster og hans familie kan betragtes som et billede på det, Quinn har mistet. Både 
det 'fysiske' og det 'mentale miljø' - der virker som karakterindikatorer (jf. “Karakterer”) - synes at 
være i balance hos Auster. Auster har kone og søn, og det fremgår, hvordan Quinn næsten ikke 
kan bære idyllen: 
”It was too much for Quinn. He felt as though Auster were taunting him with the things 
he had lost (...) Yes, he too would have liked to have this wife and this child, to sit 
around all day spouting drivel about old books, to be surrounded by yoyos and ham 
omelettes and fountain pens” (Auster 2011: 101). 
Auster beskrives således som en lykkelig og succesfuld mand, der bringer Quinn tilbage til hans 
minder om sin afdøde familie. 
Til forskel fra denne positive fremstilling beskrives Auster som værende mangelfuld overfor Quinn 
i slutningen af romanen, hvor fortælleren træder frem som eksplicit jeg-fortæller og tilkendegiver 
sin mening: ”I scolded him for not having taken a greater part in events, for not having done 
something to help a man who was so obviously in trouble.” (ibid.: 132). Alligevel kommer det til 
udtryk, hvordan Austers interesse for Quinn tager til som handlingen skrider fremad: ”He had 
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become obsessed by it...” (ibid.). Men Auster kan ikke overkomme ansvaret for notesbogen og 
overrækker den til sin ven, fortælleren (ibid.: 133). 
 
Virginia Stillman 
Virginia er Peter Stillman Jr.s kone. Hun var hans talepædagog i de 5 år, han var indlagt på 
hospitalet (Auster 2011: 27-28). 
Hun er den person, der fortæller Stillman Jr. om hans fortid og efter eget udsagn prøver at 
beskytte ham fra Stillman Sr.: “I want you [Quinn] to keep him away from Peter.” (ibid.: 29). 
Quinn er mistænksom over for Virginias motiv: “... why do I feel she is not to be trusted?” (ibid.: 
40). Han spekulerer i, om hun er gift med Stillman Jr. for pengenes skyld, eller om hun muligvis 
samarbejder med Stillman Sr. (ibid.). 
Virginia bliver udseendemæssigt beskrevet som værende ca. 35 år, af gennemsnitlig højde, kurvet 
kropsbygning og med mørkt hår og mørke øjne. Virginia er ved mødet med Quinn iført en sort 
kjole og rød læbestift. Af Stillman Jr. bliver hun beskrevet som smuk. Hun har et blik i øjnene, der 
på en og samme tid er forførende og selvbeherskende (ibid.: 13). 
Samtidig har hun en utrolig tiltrækningskraft på Quinn: 
“... he realized that deep inside he had been nurturing the chivalric hope of solving the 
case so brilliantly, of removing Peter Stillman from danger so swiftly and irrevocably, 
that he would win Mrs Stillman’s desire for as long as he wanted it.” (ibid.: 63-64). 
Allerede fra første møde spekulerer Quinn over, hvorvidt Virginia lægger an på ham, og da han er 
ved at miste modet, puster hun nyt liv i hans idé om, at noget kan ske mellem dem: “Anything is 
possible, Mr Auster. You should remember that.” (ibid.: 65). 
Virginia har således en stor indvirkning på Quinn. Hun har en form for manipulerende kraft over 
ham, for eksempel da han er ved at opgive sagen, og hun smigrer ham: “I’m terrribly grateful. … 
You’re like … I don’t know … a hero to him” (ibid.). Hun siger, at hun føler ligesådan overfor Quinn. 
Hun får ham til at føle sig maskulin, i kraft af at han beskytter hende og Stillman Jr.. Dette får ham 
til at fortsætte med sagen. 
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Man kan således karakterisere hende som en slags femme fatale1. Til slut mister Quinn helt 
forbindelsen til Virginia. Hele hendes person er således omgærdet af mystik. 
Man kan klassificere Virginia som en ‘flad karakter’ (jf. “Runde og flade karakterer”), idet hun ikke 
er fuldt udfoldet, men nærmere blot er en del af plotmatricen i form af den klassiske ‘femme 
fatale’ fra krimigenren. 
 
Paul Austers ven - Fortælleren 
Paul Austers ven er den sidste karakter, vi møder i fortællingen. Som man kan læse i afsnittet om 
fortælleren, er det først til sidst, han træder frem som en karakter, og afslører sig selv som 
værende den person, der fortæller Quinns historie. 
Man får således ikke mange informationer om ham. Det fremgår dog, at han er en mand, da der 
står ‘his’: ”The author feels it his duty… “ (Auster 2011: 114). 
Man ved, at han har været i Afrika i flere måneder, og at noget af det første, han gør, når han 
kommer hjem, er at ringe til sin ven Auster og derefter begive sig ud for at mødes med ham, trods 
varsel om snestorm. Samtidig er han den eneste, som Auster kan stole på, i hvert fald hvad angår 
sagen om Quinn: “He said I was the only person he could trust.” (ibid.: 132). Dette indikerer, at de 
to er nære venner. 
Da Auster fortæller sin ven historien om Quinn, skælder vennen Auster ud for ikke at have gjort 
mere for Quinn. “I began to feel angry that he had treated Quinn with such indifference.” (ibid.). 
Dernæst overtager han tilsyneladende den interesse for at finde Quinn, som Auster har haft, siden 
Quinn forsvandt. Ydermere har han så stærke følelser omkring hele situationen, at han tvivler på, 
om venskabet til Auster kan opretholdes. Dette kunne tyde på, at han er en meget følsom person. 
Eftersom slutningen, hvori fortælleren selv indgår, er fortalt ud fra hans synspunkt, kan man 
argumentere for, at han prøver at ophøje sig selv og sætte sig selv i et bedre lys end Auster. Om 
Auster skriver han:“As for Auster, I am convinced that he behaved badly throughout.” (ibid.: 133). 
Og om sig selv skriver han: “As for me, my thoughts remain with Quinn. He will be with me 
always.” (ibid.). Fortælleren er som nævnt den, der overtager interessen for Quinn, hvorimod 
                                                          
1
 En Femme fatales beskrives som en umådeligt attraktive kvinde, som den mandlige hovedperson ikke kan modstå. 
Oftest fører bekendtskabet til mild flirten eller passioneret sex. Femme fatales er skyld i at mænd ender i farlige 
situationer og de er en del af det kriminelle plot. (S). 
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Auster lægger hele sagen fra sig “I said that I would hold on to it until he was ready to read it, but 
he shook his head and told me that he never wanted to see it again.” (ibid.). Han fremstiller derved 
sig selv som en person, man altid kan regne med, og som går op i andre menneskers 
velbefindende, også selvom han ikke kender vedkommende. 
 
Fortæller 
I City of Glass introduceres læseren til Quinn gennem en tilsyneladende alvidende 
fortællerstemme. Dette kommer til udtryk ved fortællerens adgang til Quinns tanker og følelser, 
og ved fortællerens kendskab til senere begivenheder i bogen. Der står eksempelvis: ”Much later, 
when he was able to think about the things that happened to him, he would conclude that nothing 
was real except chance.” (Auster 2011: 3). Derudover har fortælleren kendskab til Quinns 
pseudonym, William Wilson, til trods for at ingen andre umiddelbart har kendskab til dette 
dæknavn. ”As far as Quinn could tell, no one knew his secret.” (ibid.: 5). 
Denne formodentligt alvidende fortæller viser sig imidlertid hurtigt blot at være en eksplicit 
fortæller med en begrænset alvidenhed, dog stadig knyttet til Quinn. Gennem bogen er denne 
fortællertype ikke særlig fremtrædende hvad angår kommentarer til og vurderinger af 
fortællingen, og den uopmærksomme læser ville hurtigt kunne forveksle fortælleren med en 
implicit fortæller, der ikke tager del i teksten. Få gange dukker den begrænset alvidende fortæller 
op til tekstens overflade ved f.eks. at kommentere på noget, Quinn senere kommer til at glemme. 
Flere gange kommenteres Quinns drømme, ”In his dream, which he later forgot…” (ibid.: 9, 72). 
Ligeledes kommenteres fakta, som Quinn synes at glemme, “He did not think of turning on the 
electric light, for he had long forgotten it was there.” (ibid.: 131). Her giver fortælleren udtryk for 
bagudsyn og en alvidenhed, som en implicit fortæller ikke er i besiddelse af. Tydeligst er 
fortællerens tilstedeværelse, når han to gange omtaler sig selv i tredje person ”…the author would 
have liked.” (ibid.: 114) og ”…the author feels…” (ibid.). 
Læserens forståelse af fortælleren som en begrænset alvidende fortæller falder til jorden på 
næstsidste side i bogen. Her tilkendegiver fortælleren sig som både en jeg-fortæller og som 
værende en karakter i fortællingen. Han er Austers ven og efter at være hjemvendt fra en rejse, 
sætter Auster ham ind sagen om Quinn. Sammen finder de Quinns røde notesbog i Stillman Jr.s 
lejlighed, og det er ud fra denne, at hele fortællingen om Quinn bliver fortalt. Selv siger 
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fortælleren, at han: ”…have refrained from any interpretations” (ibid.: 133), og at han dermed har 
forsøgt at fremstå som en implicit fortæller, der blot er formidleren af indholdet i den røde 
notesbog. Hvorvidt dette lykkes for ham, kan diskuteres. 
Det at fortællerens udgangspunkt er Quinns notesbog, bidrager ydermere til en tvetydighed, da 
der herved opstår to synsvinkler på samme sag. Som følge heraf vanskeliggøres en 
personkarakteristik, da læseren befinder sig i en konstant uvished omkring ”hvem der taler”. 
Fortællerens ønske om at gengive Quinns historie så virkelighedsnært som muligt, forklarer 
hvorfor læseren gennem bogen ser så lidt til den eksplicitte fortæller med den begrænset 
alvidende tilgang, og hvorfor læseren derfor kan fristes til at forveksle denne med en implicit 
fortæller med ind- og udvendig synsvinkel. 
Ser man bort fra de to gange, fortælleren omtaler sig selv, kan eksemplerne med drømmene og 
stikkontakten, som Quinn havde glemt, argumenteres for at være noget, Quinn selv har 
nedskrevet i den røde notesbog. Ved at have genlæst den røde notesbog, ville Quinn kunne 
konkludere, at han havde glemt netop disse ting og derefter have skrevet det ned i notesbogen. To 
årsager taler imod, at dette skulle være tilfældet. For det første virker det usandsynligt, da det ikke 
er angivet, at Quinn ofte genlæser og forholder sig til sin egen tekst i den røde notesbog, hvilket 
højst sandsynligt havde stået der, hvis hele fortællingen i den røde notesbog var gengivet direkte 
af fortælleren. Kun enkelte gange fremstår det, at Quinn har genlæst nogle passager i den røde 
notesbog, men disse har været vedrørende Stillman-sagen og ikke hans egne tanker og følelser. 
For det andet nævnes Quinns senere forglemmelse af drømmen i forlængelse af selve drømmen, 
hvilket er tegn på et bagudsyn, som netop en begrænset alvidende fortæller besidder og ikke en 
implicit, der kun har medsyn. 
Desuden har en jeg-fortæller kun adgang til egen bevidsthed, hvilket vil sige, at når han gengiver 
Quinns røde notesbog, må han forsøge ikke at tolke. “...I [...] have refrained from any 
interpretations.” (ibid.). Han må altså kun skrive ud fra, hvad der står angivet i notesbogen. Han 
forsøger ligeledes at overbevise læseren om, at: ”…this story is based entirely on facts…” (ibid.: 
114). Men er dette overhovedet muligt? Tidligere i bogen ses der et eksempel på, hvad Quinn har 
nedskrevet i notesbogen, da han skygger Stillman Sr.:”’Picks up pencil in middle of block. Examines, 
hesitates, puts in bag…Buys sandwich in deli… Sits on bench in park and reads through red 
notebook.’” (ibid.: 65). Disse stikord og opbrudte sætninger er langt fra fyldestgørende 
sammenlignet med den færdige fortælling, så man må gå ud fra, at fortælleren har fortolket 
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notesbogen, og at denne fortælling derfor ikke er baseret fuldt ud på fakta. Samtidig ville en så 
detaljeret beskrivelse af alle hændelserne være nærmest umulig med notesbogens kun “...one 
hundred pages…” (ibid.: 38). Det lykkedes dermed ikke fortælleren at fremstå som en fuldstændig 
implicit fortæller. Samtidig giver det også læseren indtryk af fortælleren som værende ulogisk og 
upålidelig. Fortælleren påpeger, at fortællingen er baseret udelukkende på fakta og ikke er 
fortolket, men samtidig viser dette sig at være umuligt. 
Samtidig køber Quinn først notesbogen efter mødet med Stillman Jr.. Han køber den på en café, 
hvor han spiser om aftenen. Derefter går han hjem til sig selv, og først der begynder han at skrive i 
notesbogen (ibid.: 38-39). Alle samtaler og Quinns tanker indtil da er blevet detaljeret beskrevet. 
Dette er de på trods af, at Quinn altså ikke havde mulighed for at skrive i notesbogen, mens de 
fandt sted. 
Ydermere gøres der opmærksom på, at intet af det, der står skrevet i notesbogen, kan siges med 
sikkerhed, da det er skrevet ud fra Quinns hukommelse: 
“Later (…) he would manage to piece together his encounter with the woman. But that 
was the work of memory, and remembered things, he knew, had a tendency to subvert 
the things remembered.” (ibid.: 13). 
Man kan argumentere for, at Quinns hukommelse umuligt ville kunne rumme alle detaljer, hvilket 
citatet også indikerer. Det er således usandsynligt, at Quinn efter købet af notesbogen skulle have 
skrevet alle hændelser og tanker ned i notesbogen så præcist, at fortælleren havde mulighed for 
at gengive det i så mange detaljer. 
Fortælleren fremstår på de første sider som en alvidende fortæller, der introducerer læseren til 
historien om Quinn. Kort efter anses fortælleren som en begrænset alvidende fortæller helt indtil 
de sidste par sider i bogen, hvor fortælleren afslører sig som en jeg-fortæller, der har forsøgt at 
berette fortællingen som en implicit fortæller. Disse skiftende fortællertyper med det eksplicitte i 
begyndelsen, forsøget på det implicitte i midten og det eksplicitte i slutningen, er med til at skabe 
en ramme for læseren om Quinns fortælling, men det har også den sammenhæng, at det ikke kun 
er Quinn, der påtager sig forskellige roller gennem bogen. Det samme gør fortælleren gennem 
forskellige fortællerroller. Da fortælleren ikke holder sig til en stadig rolle, fristes læseren til at 
sætte spørgsmålstegn ved fortællerens troværdighed. 
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Genreforvaltning 
 
Krimigenren 
Selvom det umiddelbart er det første indtryk af genre, læseren får, kan Paul Austers City of Glass 
ikke klassificeres som en traditionel kriminalroman. Det er derimod passende at bruge begrebet 
‘postmoderne krimi’ om denne genretype (jf. “Kriminallitteratur”). Auster gør brug af pastiche og 
låner dermed visse træk fra genren. Denne brug af pastiche er et typisk træk ved postmoderne 
litteratur (jf. “Postmodernisme”). 
Auster benytter sig således af mange genretræk fra krimiens verden, men der forekommer også 
tydelige afvigelser. 
Ligesom i en almindelig kriminalroman optræder der en detektiv - en rolle, der i dette tilfælde 
tilfalder hovedpersonen Daniel Quinn, men som styres af en blanding af Quinns selvopfundne, 
indre detektiv ved navn Max Work, og rollen Quinn påtager sig som Paul Auster. 
Derudover skal detektiven i kriminalromanen løse et kriminelt mysterium. I City of Glass bliver 
Quinn hyret til at skygge Stillman Sr. og derigennem sørge for, at der ikke sker noget med Stillman 
Jr.. Men da Stillman Sr. begår selvmord, står det klart, at Quinn aldrig vil få opklaret sagen - han 
kan ikke længere undersøge, om Stillman Sr. har planer om at dræbe Stillman Jr. Og da Stillman Jr. 
ligeledes forsvinder, er det ikke længere muligt for ham at sørge for hans sikkerhed. Dermed 
afviger detektivrollen i City of Glass fra den traditionelle detektiv, og samtidig udebliver den 
forløsende slutning, der er karakteristisk for genren. 
Under krimigenren findes der, ifølge professor Gunhild Agger, flere subgenrer såsom den ‘klassiske 
krimi’, den ‘hårdkogte krimi’ den ‘eksistentielt psykologiske krimi’ (jf. “Kriminallitteraturen”). Det 
er dog svært at placere City of Glass i den klassiske eller hårdkogte genre. 
Et af de kendetegn for den hårdkogte krimi, der er at finde i City of Glass (jf. 
“Kriminallitteraturen”), er, at både Stillman Sr. og Quinn befinder sig i et ensomt og afskåret liv 
uden stor kontakt til omverden. Peter Stillman Sr. er netop blevet løsladt, og Quinn har efter tabet 
af sin familie levet et umiddelbart relationsløst liv. Som fortællingen skrider frem, bliver det mere 
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og mere tydeligt, at deres psykiske stabilitet bliver nedbrudt, og de ses begge som værende 
mentalt ustabile og intellektuelt sammenlignelige. 
Man kan argumentere for, at City of Glass også har træk af at være en eksistentielt psykologisk 
krimi, da Quinns psykiske tilstand indirekte er i fokus gennem hele romanen. Man får 
informationer om hans liv og ageren både før og efter Stillman-sagen, og det står klart for læseren, 
at Quinn gennem romanen bevæger sig længere og længere ned i et sort hul . 
City of Glass kan siges at udspille sig i det ‘centrerede univers’ (jf. “Kriminallitteraturen”), da motiv 
og gerningsmand ligeledes er i fokus igennem romanen. Quinn sætter sig for at undersøge Stillman 
Sr.s motiv for at samle ting op fra gaden. Dette gør han for at spore sig nærmere ind på, hvorvidt 
Stillman Sr. stadig er opsat på at finde Guds sprog, og om der dermed er risiko for, at han vil 
opsøge Stillman Jr. Der er således fokus på Stillman Sr., omend han ikke egentlig bliver 
gerningsmand i den aktuelle sag. (jf. “Kriminallitteraturen”). 
Samtidig befinder romanen sig i et virkelighedsnært univers, da handlingen foregår i New Yorks 
gader. Derudover er der mange intertekstuelle referencer (jf. “Kriminallitteraturen”). 
Man kan, som før beskrevet, argumentere for, at City of Glass er en postmoderne krimi og dermed 
indeholder elementer og træk fra flere forskellige krimigenrer. Dette er med til at understrege 
værkets hybride form, som vil blive uddybet i diskussionen. Romanen kan derfor ikke siges 
udelukkende at være en krimi, men en blanding af forskellige genrer. Herunder bidrager 
metafiktion og autofiktion også til romanens genre-blanding. 
 
Autofiktion og metafiktion 
Paul Auster har i City of Glass skabt en karakter, der bærer hans eget navn og deler visse 
karakteristika med ham selv. Ligesom den virkelige Auster er karakteren forfatter og har endda 
samme familiemæssige relationer - en norsk kone ved navn Siri og en søn ved navn Daniel (Auster 
2011: 102) (C). 
Auster inddrager sit eget liv i værket, men man må som læser gå ud fra, at han tillægger det fiktive 
dimensioner, da City of Glass er et fiktionsværk, hvor de fleste karakterer og begivenheder kan 
antages at være fiktive. Derfor kan der argumenteres for, at Austers autofiktion i City of Glass kan 
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klassificeres som ’performativ biografisme’ (jf. “Autofiktion”). Han skriver sig selv ind i værket og 
optræder som sig selv, men hans møde med Quinn er eksempelvis opdigtet. 
Denne brug af autofiktion, eller ‘performativ biografisme’, udfordrer læseren, der er nødt til at 
have øje for ikke kun det fiktive, men også for virkelighedens univers. Der kan som følge af dette 
opstå en tvivl om, hvad der er virkelighed, og hvad der er fiktion, hvilket både kan gøre de 
opdigtede begivenheder mere livagtige, men også kan skabe en mistro hos læseren, i forhold til 
hvad der er virkeligt. Autofiktion er således med til at sætte spørgsmålstegn ved, hvad der er 
virkeligt, og hvad der er fiktivt, hvilket igen hænger sammen med værkets ontologiske karakter. 
Derudover er det interessant, at karakteren Auster fungerer som bindeled mellem Quinn og 
fortælleren. Det er Auster, der leder fortælleren til den røde notesbog, og han er derfor årsagen 
til, at historien om Quinn overhovedet bliver fortalt. 
Metafiktion2 er også et genretræk, der optræder i City of Glass. Værket gør op til flere gange 
opmærksom på sig selv som værende en fortælling. På denne måde trækkes læseren ud af det 
fiktive univers og mindes et øjeblik om, at fortællingen ikke er virkelig. Et eksempel på dette kan 
findes, da fortælleren kommenterer, at der ikke er så mange informationer i den røde notesbog, 
som han kunne tænke sig: 
“The account of this period is less full than the author would have liked.” (Auster 2011: 114) Denne 
brug af metafiktion rejser en ontologisk diskussion, da den skaber en tvivl om, hvorvidt man kan 
stole på fortællingen eller ej. 
Der skabes et ekstra lag, der omhandler fortællerens udlægning af fortællingen. Læseren skal ikke 
blot forholde sig til Quinn, men også til den ukendte person, der formidler fortællingen. 
I og med Auster trækker på forskellige genrer i sit værk, mister læseren sit fodfæste og har ikke 
mulighed for at støtte sig til de koder, der kendetegner de forskellige genrer (jf. 
“Genreforvaltning”). 
 
Eksempler på brug af virkelighed 
                                                          
2
 Metafiktion er fiktion, der afviger fra normen ved bevidst at gøre opmærksom på sig selv (T). 
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City of Glass er en roman, der gør stor brug af virkelige elementer. Dette kommer til udtryk 
gennem steder, forfattere, historiske begivenheder mm., der findes eller har fundet sted i 
virkeligheden. Romanen foregår i New York City, og der er detaljerede beskrivelser af de ruter og 
steder, Stillman Sr. og Quinn går og opholder sig, for eksempel Central Park (Auster 2011: 121). 
Både Columbia library og Grand Central Station er desuden nævnt i romanen (ibid.: 41-50). 
Udover virkelige steder er virkelige forfattere, samt litteratur, også en stor del af City of Glass. Især 
bogen om Don Quixote, Don Quixote af la Mancha, spiller en stor rolle i romanen (ibid.: 97). 
Desuden bliver både Edgar Allan Poe og Lewis Carroll nævnt, sidstnævnte da Stillman Sr. og Quinn 
diskuterer Humpty Dumpty i Carroll’s Through the Looking-Glass. Disse litterære værker og brugen 
af dem vil blive uddybet nærmere i afsnittet om intertekstualitet. 
Et sidste eksempel på brug af virkelighed i City of Glass er virkelige begivenheder. Her bliver 
baseball-holdet the Mets’ kampe ofte nævnt, og spillerne, der bliver nævnt i bogen, er virkelige 
spillere, der har spillet for holdet. Et eksempel på dette er William Wilson, hvis navn er det samme 
som Quinn’s pseudonym (ibid.: 3). 
 
Intertekstualitet i City of Glass 
City of Glass er bygget på et fundament af mange forskellige tekster, hvilket fremgår klart i 
romanen. Allerede på side 6 optræder det første litterære værk – Marco Polo’s Travels – med et 
direkte citat: 
“We will set down things seen as seen, things heard as heard, so that our book may be 
an accurate record, free from any sort of fabrication. And all who read this book or 
hear it may do so with full confidence, because it contains nothing but the truth.” 
(Auster 2011: 6) 
Citatet er centralt for City of Glass, da det høje indhold af referencer og citater fra virkelige tekster 
tilføjer et aspekt af troværdighed, idet de placerer fortællingen i samme virkelighed, som læseren 
selv lever i. De udvalgte referencer har stor betydning i City of Glass, og som læser støder man på 
citater fra Lewis Carroll (Through the Looking-Glass), John Milton (Paradise Regained) og 
Christopher Columbus, samt utallige referencer til Bibelen og Don Quixote m.fl.. Det er dog ikke 
alle tekster, der optræder i City of Glass, der har rødder i den virkelige verden. 
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Et eksempel på dette er fortællingen om Henry Dark, der efter sigende var John Miltons assistent 
(ibid.: 45). På trods af at denne information stammer fra en tekst skrevet af en af bogens fiktive 
figurer (Stillman Sr.), opstår der hos læseren en tvivl om, hvorvidt det er ensbetydende med, at 
det er fiktion. Dette kan ses som et resultat af de mange forudgående henvisninger til virkelige 
tekster og verdenshistorie, det Linda Hutcheon kalder ‘historiographic metafiction’ (jf. 
“Postmodernisme”). Det afsløres senere i bogen, at Henry Dark aldrig har eksisteret, men det er 
denne tvivl, der ofte kendetegner postmoderne tekster. 
Der er altså tale om en blanding af referencer til virkelige og fiktive tekster, der ikke blot fungerer 
på fiktionens præmisser, men går i dialog med den virkelighed, vi som læsere kender til. Denne 
omskrivning af historiske elementer præsenteret side om side med fragmenter af egentlig historie, 
kan dermed provokere læseren til at stille spørgsmålstegn ved sin egen virkelighed. 
Brugen af Don Quixote i City of Glass udnytter en anden af intertekstualitetens kvaliteter. Paul 
Auster og Daniel Quinn har en omfattende samtale om, hvordan man kan læse Cervantes’ 
klassiker (Auster, 2011: 97-100), hvilket er med til at gøre læseren opmærksom på paralleller 
mellem denne og City of Glass. Karakteren Paul Auster sår tvivl om fortællerens troværdighed i 
Don Quixote, en fortælling, der ligesom City of Glass er baseret på et dokument, der angiveligt er 
blevet fundet. De adskillige referencer til myten om Babelstårnet og Through the Looking-Glass 
gør ligeledes opmærksom på paralleller, og kan ses som en del af de postmoderne teksters 
tendens til at udfordre læseren, som tidligere beskrevet under teori-afsnittet “Postmodernisme”. 
Peter Stillman Sr. har brugt en stor del af sit liv på at udforske myten om Babelstårnet fra Det 
Gamle Testamente. I myten er alle mennesker forenede og taler samme sprog, og sammen går de i 
gang med at bygge et tårn, der skal nå Himlen. Da Gud ser dette, bliver han vred, og derfor deler 
han menneskene i flere folkeslag og giver dem forskellige sprog (U). 
Stillman Sr. er af den opfattelse, at hvis man ikke eksponerer et menneske for vores nuværende 
sprog, vil det udvikle Guds sprog (Auster 2011: 20), hvilket blev talt, da Babelstårnet blev bygget. 
Det vigtige i dette er ikke selve Babelstårnet, men hele konteksten omkring det. I forsøget på at 
skabe grundlaget for et nyt sprog, samler Stillman Sr. ting fra gaden og giver dem nye navne, der 
afspejler deres egentlige tilstand. Han vil føre menneskeheden ”tilbage”, til da de havde en fælles 
rod – sproget (ibid.: 77). Stillman Sr. påtager sig denne opgave, da han er af den opfattelse, at 
sproget i hans samtid er sygdomsramt: “In any case, it’s all part of the disease I’m trying to cure.” 
(ibid.: 77). 
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Den mest åbenlyse forbindelse mellem Through the Looking-Glass og City of Glass findes ligeledes 
hos Stillman Sr., hvis fiktive person Henry Dark bevidst deler initialer med karakteren Humpty 
Dumpty. Humpty Dumpty stammer oprindeligt fra et gammelt børnerim og fremstilles ofte som et 
æg, der sidder på en mur. I rimet falder det ned og går i stykker, så ingen kan samle det igen (V). 
Da Alice møder Humpty Dumpty i Through the Looking-Glass, fortæller Humpty Dumpty, at han 
har svært ved at skelne hende fra andre mennesker - de har alle to øjne, en næse og en mund 
(Carroll 2009: 196). I City of Glass snakker Daniel Quinn med Stillman Sr. tre gange under dække af 
tre forskellige navne. Som det er tilfældet med Humpty Dumpty, kan Stillman Sr. ikke genkende 
Quinn fra gang til gang (Auster 2011: 79, 83). Dette kan også kædes sammen med myten om 
Babelstårnet. Myten siger nemlig, at alle, der ser på ruinerne af tårnet, glemmer alt, hvad de ved 
(ibid.: 45). 
Humpty Dumpty fortæller desuden Alice følgende: “‘When I use a word,’ Humpty Dumpty said, in 
rather a scornful tone, ‘it means just what I choose it to mean — neither more nor less’ ” (Carroll 
2009: 190). Gennem sin store opgave med at lægge grundlaget for et nyt forenende sprog, 
bestemmer Stillman Sr. også selv, hvad ordene skal betyde. Dette understreger Humpty Dumpty 
som værende Stillman Sr.s alter ego. 
Der bliver således skabt forbindelser fra City of Glass til både Don Quixote, myten om Babelstårnet 
og Through the Looking-Glass. Man bliver som læser af City of Glass derfor tvunget til at holde 
disse eksterne værker i tankerne, samtidig med at man bevæger sig videre i fortællingen og følger 
Quinn i jagten på spor, der kan opklare mysteriet. Da fortællingen slutter uden forløsning, bliver 
det tydeligt, at referencerne til de andre værker er endnu vigtigere end først antaget. De modeller 
for fortolkning, der bliver opstillet i kraft af intertekstualiteten, er alt, hvad læseren har at holde 
fast i i forsøget på at nå frem til forståelse. De mange forskellige retninger, der er blevet 
udstukket, er imidlertid med til at opfylde det postmodernistiske træk beskrevet af Malpas; at den 
postmoderne forfatter tvinger læseren til at reagere, men uden at ensrette denne reaktion 
(Malpas 2005: 29). 
 
Par-symbolik 
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Gennem hele Austers roman City of Glass bliver der leget med roller, karakterer og 
personligheder, og typisk for dette spil med roller gennem romanen ses navnepar som et 
gennemgående træk i romanen. 
Hovedpersonen Daniel Quinn deler eksempelvis initialer med Don Quixote, og Henry Dark med 
Humpty Dumpty. Ydermere deler Quinn fornavn med Paul Austers søn, som både i virkeligheden 
og i romanen hedder Daniel. 
Quinns afdøde søn deler fornavnet Peter med de to tilbageværende mænd af Stillman familien, 
Peter Stillman Sr. og Peter Stillman Jr. 
Derudover går navnet “Paul Auster” igen som både en detektivrolle, en forfatter-karakter og den 
reelle forfatter af værket. 
Mange yderligere sammenfald finder sted gennem romanen, og det er ikke kun navnepar, der 
udgør fortællingens spejling. Også hændelser, sætninger og karaktertræk bliver genbrugt og 
reflekteret, så de skaber en dobbelthed, der efterlader en undren hos læseren. 
Eksempelvis ses dette hensyn til detaljer, deres betydning og spejling gennem hele romanen, idet 
personlighedstræk som talemåder og vendinger reflekteres i Quinns og andre karakterers 
personlighed. I Stillman Jr.s talestrøm hører man hans ord for at blive slået: “...boom, boom, 
boom.” (Auster 2011: 16). Denne betegnelse for at slå ses igen senere i fortællingen, hvor Quinn 
har en samtale med en tjener, der bruger netop samme betegnelse om en baseballkamp, hvor 
bolden bliver slået langt: ”….Kingman hits solo shots,’ he said. ‘Boom, boom. Big mothers – all the 
way to the moon.” (ibid.: 37). Senere i samtalen med tjeneren siger Quinn: ”You bet your bottom 
dollar” (ibid.: 38). Denne vending kommer også fra Stillman Jr.’s talestrøm, som optræder tidligere 
i romanen (ibid.: 21), og igen spejles Stillman Jr.s person af Quinn i form af hans udtryk. 
Denne dobbelthed, der optræder gennem hele romanen, har flere betydninger. For det første er 
en sådan spejling typisk for postmoderne litteratur, idet den kan skabe sammenhæng i 
fortællingens labyrintiske opbygning. Spejlingen skaber altså en sammenhængskraft, hvilket giver 
en opfattelse af, at tingene hænger tæt sammen og ikke kun er overladt til tilfældige beslutninger 
om den fremadskridende handling. 
Dobbeltheden og navnepar kan forstås som en understregning af Stillman Sr.s holdning og 
overbevisning om, at ord - og i denne forbindelse også navne - har flere betydninger. Som han selv 
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skriver under sit pseudonym Henry Dark: ”…Satan speaks with ’double-sense deluding’…” (Auster 
2011: 47). Denne pointe viser netop Stillman Sr.s holdning om, at så længe mennesket taler med 
et upræcist sprog, vil mennesket aldrig opnå helhed. Den forvirring, som læseren udsættes for i 
forsøget på at danne mening og betydning med navneparrene, står i forbindelse med den 
forstyrrelse, ordene ifølge Stillman Sr. danner i sproget. 
Spejlingerne gennem hele romanen understøtter titlen City of Glass (jf. “Eksistentielle spørgsmål”). 
 
Betydningen af “det mørke rum” 
Det mørke rum optræder i fortællingen om Stillman Sr.’s forbrydelse imod Stillman Jr.. Senere 
optræder et andet mørkt rum i Stillman Jr.’s lejlighed (Auster 2011: 21). Sidstnævnte rum er 
muligvis det samme mørke rum, som fortællingen om Quinn slutter i. 
Det mørke rum Quinn ender i, kan ses som værende et indblik i eller en billedliggørelse af hans 
sind. Uanset hvad rummet repræsenterer - og hvordan det tolkes - er det som om, tiden står stille 
i rummet, på trods af at Quinn er klar over, at tiden går uden for rummet. Mørket tager til i takt 
med, at siderne i den røde notesbog slipper op: ”The period of growing darkness coincided with 
the dwindling of pages in the red notebook. Little by little, Quinn was coming to an end.” (ibid.: 
131). Der kan således argumenteres for, at den røde notesbog er det sidste, der binder Quinn til 
verden og til noget uden for hans egen bevidsthed, og i takt med at den er ved at forsvinde, 
tiltager mørket i rummet. Derudover bliver der på forunderlig vis serveret mad for ham, mens han 
tilsyneladende befinder sig alene. Dette er en indikator på, at rummet ikke er virkeligt, da det 
bærer præg af en magisk handling, hvilket Quinn ikke sætter spørgsmålstegn ved, men i stedet 
finder højst sandsynlig: 
“There was a tray of food beside him on the floor [...] Quinn accepted this fact without 
protest. He was neither surprised nor disturbed by it […] He was not curious to know 
how or why this had taken place.” (ibid.: 129). 
Dette underbygger igen teorien om, at rummet måske nærmere findes i Quinns bevidsthed, og 
ikke i den “virkelige” verden. 
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Da mørket er ved at overtage, og den sidste side i notesbogen er ved at blive fyldt ud, oplever 
Quinn sit liv passere revy: 
”He remembered the moment of his birth and how he had been pulled gently from his 
mother’s womb. He remembered the infinite kindness of the world and all the people 
he had ever loved.” (ibid.: 131) 
Quinn gør sig klar på at møde enden på notesbogen og det komplette mørke. 
Spørgsmålet, der står tilbage for både læseren, men også i den røde notesbog, er så: ”What will 
happen when there are no more pages in the red notebook?” (ibid.: 132). Karakteren Daniel Quinn 
ophører med at eksistere, idet han slipper alt, hvad der før har bundet ham til verden. Igennem 
hele City of Glass mister Quinn flere elementer, der før var med til at forankre ham i hans verden, 
som vi har set eksempler på i de seneste analyseafsnit. ”So many things were disappearing now, it 
was difficult to keep track of them.” (ibid.: 129). Han mister sin familie, sin lejlighed, grebet om 
Stillman-sagen, og derefter mister han også muligheden for at kunne skrive i den røde notesbog. 
I perioden hvor Quinn befinder sig i dette rum, reflekterer han over betydningen af Stillman-sagen, 
og erkender, at den ikke længere er vigtig for ham. 
“For the case was far behind him now, and he no longer bothered to think about it. It 
had been a bridge to another place in his life, and now that he had crossed it, its 
meaning had been lost.” (ibid.: 131). 
Ifølge Quinn har hele sagen og hele mysteriet omkring Stillman altså fungeret som en bro for ham 
til at nå et nyt punkt i sit liv. 
Der kan drages nogle paralleller mellem Quinn og Stillman Jr.. Som før omtalt var Stillman Jr. 
oprindeligt fanget i et mørkt rum, fordi hans far ønskede at han skulle lære “Guds sprog”. Quinn 
reflekterer ligeledes over sproget mens han befinder sig i rummet: 
”He wondered if he had it in him to write without a pen, if he could learn to speak 
instead, filling the darkness with his voice, speaking the words into the air, into the 
walls, into the city, even if the light never came back again.” (ibid.: 132) 
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City of Glass som postmodernistisk tekst 
City of Glass indeholder flere af de karakteristika for en postmodernistisk tekst, der er beskrevet 
under afsnittet ”Postmodernisme”. I overensstemmelse med Fredric Jamesons teori kan man se 
City of Glass som et eksempel på, at skellet mellem højkultur og populærkultur er nedbrudt. 
Romanen har karakter af en kriminalroman - noget der ved første øjekast virker simpelt, men som 
dog viser sig at indeholde meget mere. Her er det relevant at inddrage Brian McHales tidligere 
beskrevne eksempel på skelnen mellem en modernistisk og en postmodernistisk tekst. Eksemplet 
tager ligeledes udgangspunkt i en detektiv, og hvordan dennes arbejdsmåde umiddelbart kan 
karakteriseres som værende epistemologisk - en kvalitet der ifølge McHale kendetegner 
modernistiske tekster. Ligeledes er Daniel Quinns færd i City of Glass som udgangspunkt 
epistemologisk, men idet Paul Auster benytter sig af intertekstualitet og udfordrer selve 
opfattelsen af, hvordan en roman udformes, formår han at tilføje et ekstra lag i romanen – det 
ontologiske. Romanen går i dialog med virkelige værker som Don Quixote og sår tvivl om sin egen 
fortællings troværdighed ved brug af en upålidelig fortæller. 
City of Glass stiller dermed mange af de ontologiske spørgsmål, der ifølge McHale er typiske for en 
postmodernistisk tekst: 
”What is a world?; What kinds of world are there, how are they constituted, and how 
do they differ?; What happens when different kinds of world are placed in 
confrontation, or when boundaries between worlds are violated?” (Malpas 2005: 24). 
Som læser bliver man derfor, ifølge Malpas, tvunget til bl.a. at reflektere over i hvor høj grad, man 
kan stole på teksten. Da man som læser får modstridende informationer igennem hele bogen 
angående, hvordan man skal forstå teksten, ender man desuden i det, McHale kalder ”a 
suspension of belief as well as disbelief”, hvilket fører til den kendetegnende ontologiske 
usikkerhed (ibid.: 24-25). City of Glass kan dermed ikke afskrives som blot en harmløs pastiche, 
hvilket Jameson mener er tilfældet med mange postmodernistiske tekster. I stedet opnår den som 
værk sin gennemslagskraft bl.a. som et resultat af denne efterligning og inddragen af andre 
værker. 
Det historiske fokus i City of Glass placerer romanen indenfor Hutcheons tidligere nævnte genre, 
‘historiographic metafiction’ (jf. “Postmodernisme”). Hutcheon skriver, at postmoderne tekster 
”acknowledges the paradox of the reality of the past but its textualised accessibility to us today” 
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(Malpas 2005: 26). Austers brug af historiske tekster og begivenheder side om side med Stillman 
Sr.s fiktive historie om Henry Dark, er et eksempel på dette. På trods af at Daniel Quinn mener at 
vide, at John Milton dikterede til en af sine døtre, accepterer han alligevel historien om Henry Dark 
(Auster 2011: 45). Her kan det være relevant at inddrage en kommentar om Don Quixote udtalt af 
karakteren Paul Auster senere i bogen: ”… to what extent would people tolerate blasphemies if 
they gave them amusement? The answer is obvious, isn’t it? To any extent.” (ibid.: 100). Denne 
kommentar, koblet med den senere afsløring af historien om Henry Dark som værende falsk, sår 
tvivl om værkets historiske teksters troværdighed, og resultatet er også her, at læseren tvinges til 
konstant at reflektere over al information i værket og måske endda information, man møder i 
hverdagen. Ifølge Lyotard er det denne kvalitet, der er central i den postmoderne teori (Malpas 
2005: 30). 
”the ’essence of Modernism lies… in the use of characteristic methods of a discipline to 
critiscise the discipline itself, not in order to subvert it but in order to entrench it more 
firmly in its area of competence’.” (ibid.: 18). 
Clement Greenbergs citat er relevant for analysen af City of Glass. Ved hjælp af almindelige 
litterære virkemidler udnyttet på en utraditionel måde, formår Austers værk at udfordre 
opfattelsen af, hvad en roman er i stand til. Idet fortælleren – en rolle man traditionelt set 
tillægger en vis mængde tillid – i sidste ende viser sig at være fortæller af en helt separat bog i 
selve bogen, fremstår en udfordrende ‘form’ (ibid.: 29). For Lyotard er dette kendetegnet ved 
postmodernistiske tekster, der: ”invokes the unpresentable in presentation itself” (ibid.). Her er 
formen med til at belyse den personlige splittelse, der behandles i værket, og derudover udgør 
den en ekstra faktor i det tidligere nævnte spørgsmål om teksters troværdighed. 
Som nævnt i afsnittet ”Postmodernisme” er Lyotard af den overbevisning, at realisme, 
modernisme og postmodernisme eksisterer til enhver tid i ethvert givent samfund. Der er dog en 
konstant udvikling, og et modernistisk værk skal således have været postmodernistisk, før det kan 
kvalificeres som modernistisk. Med film som ”Adaptation” og ”Stranger Than Fiction” har 
metafiktionen indtaget Hollywood, og følger man Lyotards tankegang om populærkulturen som 
højborg for realismen, kunne et værk som City of Glass derfor tænkes at være i fare for at miste 
sin postmodernistiske status. Det kan ikke benægtes, at det en dag vil ske, men kaster man et blik 
på de utallige artikler og afhandlinger om City of Glass, som en hurtig søgning på nettet 
frembringer, overbevises man hurtigt om, at det endnu ikke er tilfældet. Som læsere føler vi os 
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stadig udfordret af værkets form 28 år efter dets udgivelse. I stedet kan man følge Jamesons 
tankegang om de nedbrudte kulturelle ske og konkludere, at postmodernismen har gjort sit indtog 
i populærkulturen. Lyotards opdeling kan dermed ses som generel, men ikke endegyldig. 
 
Delkonklusion 
Der er argumenteret for, at City of Glass er en rammefortælling, hvor fortælleren sætter rammen 
for fortællingen. Begivenhederne præsenteres ikke i sjuzeten på kronologisk vis, hvilket giver 
læseren mulighed for at opstille flere forskellige fabula. 
Fortællingen har karakter af et krimiplot dog uden den forløsende slutning, der er karakteristisk 
for den traditionelle krimi. Hovedpersonen Quinn starter med et epistemologisk udgangspunkt, 
men som begivenhederne skrider frem, bevæger han sig imod nogle mere ontologiske spørgsmål. 
Denne bevægelse fra epistemologi til ontologi er et gennemgående træk i romanen og ses også i 
analysen af både Quinns og læserens begær. 
Karaktererne har forskellige og modstridende begær, hvilket sammen med mysteriet driver 
fortællingen frem. De forskellige fortællinger, der er til stede i historien, bindes sammen af den 
røde notesbog. 
De skiftende fortællertyper, der bevæger sig fra eksplicit i begyndelsen, implicit i midten og 
eksplicit igen i slutningen, er med til at skabe en ramme for læseren om Quinns fortælling. Det har 
dog også den sammenhæng, at det ikke kun er Quinn, der påtager sig forskellige roller gennem 
bogen - det samme gør fortælleren gennem forskellige fortællerroller. Dette resulterer i en 
utroværdig fortæller, som efterlader læseren med nogle ontologiske spørgsmål sideløbende med 
Quinn, der i fortællingens slutning reflekterer over sig selv og sin eksistens. 
Det mørke rum drager nogle paralleller mellem Quinn og Stillman Jr., og der er desuden 
argumenteret for, at hele perioden i rummet foregår i Quinns egen bevidsthed. 
City of Glass er en blanding af flere forskellige genrer og er derfor en hybrid roman. Der er gjort 
brug af pastiche, og fortællingen indeholder flere træk fra krimigenrens verden, dog med visse 
afvigelser. 
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Derudover er der gjort brug af flere elementer fra virkeligheden. Her kan eksempelvis nævnes 
Columbia Library og Central Park. Der henvises i fortællingen også hyppigt til andre værker såsom 
Don Quixote og Through the Looking-Glass. Denne brug af intertekstualitet tvinger læseren til at 
have disse eksterne værker in mente, som fortællingen skrider frem. Desuden kan der drages 
paralleller mellem City of Glass og Don Quixote, hvilket påvirker læserens fortolkningsmuligheder. 
Austers brug af autofiktion og metafiktion skaber et spørgsmål omkring, hvad der er virkeligt, og 
hvad der er fiktivt, hvilket hænger sammen med værkets ontologiske karakter. 
Der er argumenteret for, at City of Glass benytter sig af flere postmodernistiske virkemidler. 
Heriblandt kan nævnes et brud på skellet mellem højkultur og populærkultur og en hybrid form, 
der er med til at understrege værkets udfordrende indhold. Kombinationen af den upålidelige 
fortæller og en gennemgående brug af intertekstualitet er med til at rejse nogle ontologiske 
spørgsmål hos læseren. Lyotard argumenterer for, at postmodernisme kan ses som en litterær 
stilart, der ikke er bundet til en bestemt historisk tidsperiode. City of Glass kvalificerer sig hermed 
som et postmodernistisk værk i kraft af den form, vi som læsere stadig finder udfordrende. Ifølge 
Lyotard kan det dog ændre sig i takt med, at samfundet og kulturen udvikler sig. 
 
Samfundsteori 
 
Postmodernitet 
Postmodernitet er et komplekst begreb, og det er netop denne udefinerbarhed, der kendetegner 
postmoderniteten og giver begrebet den flydende størrelse, som er nødvendig, for at det kan 
være brugbar i en samfundsmæssig kontekst: 
“... a simple definition [would] miss the complexities of the postmodern, it would also 
be in danger of undermining the basic tenets of what makes it such a radical and 
exciting area of contemporary critical thought… (...) This plurality of definitions has 
become crucial to the sense that the term ‘postmodern’ now carries and it is important 
if one is to begin to understand it, therefore, to grasp both its multifaceted nature and 
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its propensity to open up debate between the various parties that have a stake in its 
definition. (Malpas 2005: 4-5). 
Postmodernitet er et begreb, der skal skildre samfundet - i modsætning til det tidligere beskrevne 
postmodernisme, der primært bliver anvendt indenfor litteraturens verden (ibid.: 6). 
Skulle postmodernitets-begrebet defineres simpelt og ligefremt, ville det miste sin unikke evne til 
at beskæftige sig med og kendetegne de ting, som ikke lader sig definere eller forklare direkte 
(ibid.: 4). 
Postmodernitet er et fleksibelt begreb, der har fået en af de sværeste opgaver i nyere tid. Ordet 
“postmodernitet” skal definere det samfund, der er opstået i kølvandet på den enorme udvikling, 
der er sket indenfor alle felter i menneskets tilværelse (ibid.: 1, 31). 
Postmodernitet kan betragtes som en social form eller en særlig organisering af de nye kulturelle 
og sociale elementer, de såkaldte trends, der er opstået: 
”... it replaces the modern as the dominant form of cultural and social organisations. 
Trends such as globalisation, the transformations of colonial power, the development 
of new media and communication networks, and the collapse of religious and political 
traditions and beliefs across the world all appear to point towards a culture that has 
rapidly become fundamentally different from that experienced by earlier generations.” 
(ibid.: 34). 
Postmodernitet er således en form for ny samfundsstruktur, der bryder med de gamle vedtagne 
traditioner,  konventioner og samfundsnormer samt tager hensyn til de teknologiske udviklinger. 
Dette medfører nogle nye eksistentielle problematikker, som kræver en fundamental 
genovervejelse af, hvad det vil sige at være en del af et samfund og i sidste ende, hvad det vil sige 
at være menneske. (ibid.). 
Postmodernitet tillægges i mange sammenhænge negative værdier, i og med at de nye 
samfundsstrukturer fjerner mange af de elementer, der før var med til at forankre os i samfundet, 
og, i forhold til os selv, hvem vi er som individer (ibid.: 35). For at komme nærmere ind på, hvad 
postmodernitet betyder i en samfundsmæssig kontekst - og hvad det betyder for individerne i den 
sociale organisation - er man nødsaget til at kigge på begrebet omkring subjektet: 
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Selve betragtningen af subjektet har ændret sig radikalt og fundamentalt i den postmoderne 
kontekst. Det er gået fra at være et stabilt center for vores identitet med en fast kerne, der kunne 
fungere som ballast for det oplevende ‘jeg’, til nu at være en ubestemmelig, fragmenteret og 
ustabil størrelse i selvet. Postmoderniteten er et udtryk for det splittede subjekt, som den 
ændrede samfundstilstand synes at have medført (ibid.: 56-57). 
Der findes dog enormt mange udlægninger af, hvad postmoderniteten har af betydning for de 
forskellige instanser i samfundsbetragtningen og måden, hvorpå vi opfatter os selv som individer. 
Her er det igen relevant at inddrage postmodernitetens kompleksitet og fleksibilitet. 
Postmoderniteten er endnu så udefineret og flydende som samfundsbetegnende begreb, at det 
kan strækkes til at dække næsten alle kritikere og teoretikeres meninger (ibid.: 6, 44) 
 
Anthony Giddens’ teori 
I følgende redegørelse for Giddens’ teori, vil Giddens’ begreber blive oversat til dansk via den 
danske oversættelse af bogen Modernity and Self-Identity, Self and Society in the late Modern Age. 
Dog henvises der til den engelske udgave. Begge udgaver kan findes i litteraturlisten. 
 
Høj-modernitet 
Giddens definerer begrebet ‘høj-modernitet’ som: “the current phase of development of modern 
institutions, marked by the radicalising and globalising of basic traits of modernity.” (Giddens 
2002: 243).  I kapitlet ”The Contours of High Modernity” betegner Giddens modernitetens sociale 
liv som værende defineret af tre hovedelementer, hvor det første er ‘adskillelsen af tid og rum’ 
(ibid.: 16). I moderniteten er tid og rum ikke længere bundet af et sted eller en fysisk placering, og 
dette er hvad tidens organisationer bygger på (ibid.: 16-17). 
‘Udlejring’ bygger videre på dette begreb, idet det beskrives som, at sociale relationer i 
moderniteten bliver i stand til at opnå en global karakter og dermed kan blive genskabt og udlejret 
på ny i overensstemmelse med den ændrede opfattelse af tid og rum (ibid.: 17-18). Giddens 
argumenterer for, at selvet i høj-moderniteten i højere grad end det tidligere var tilfældet, 
påvirkes af begivenheder, der finder sted langt væk fra individets umiddelbare nærhed (ibid.: 4). 
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Dette skyldes primært medierne, skriver Giddens, hvor især den nye udvikling inden for 
elektronisk kommunikation har haft en stor effekt. 
Ifølge Giddens påvirker denne nedbrydning af tid og rum “...the interpenetration of self-
development and social systems…” (ibid.: 4). Dette markerer en tydelig forskel på verden i dag i 
forhold til tidligere historiske perioder, og Giddens skriver, at verden og samfundet i høj-
moderniteten i højere grad kan anskues som en helhed, samtidig med at den ”...creates new forms 
of fragmentation and dispersal” (ibid.: 4-5). 
 
Ontologisk sikkerhed, tillid og angst 
Anthony Giddens bruger begrebet ‘ontologisk sikkerhed’, til at beskrive den ubevidste følelse, man 
har af at have ”svarene” på de såkaldte fundamentale eksistentielle spørgsmål  (Giddens 2002: 
47). Ontologisk sikkerhed er altså ikke noget, vi som sådan tænker over, men blot en ubevidst 
følelse, vi har (eller ikke har), som påvirker vores umiddelbare forståelse af omverdenen. 
Giddens beskriver individets evne til at ‘holde sig i gang’ som dets evne til at gennemføre 
hverdagen og dens interaktioner. Vi følger mere eller mindre ubevidst de sociale konventioner, 
der er, og overvåger hele tiden vores egne handlinger, imens vi udfører dem. Denne form for 
bevidsthed kalder han ‘refleksiv opmærksomhed’ eller ‘refleksiv handlingsregulering’ (ibid.: 35). 
I det at ‘holde sig i gang’ er der dog andet og mere end blot den refleksive opmærksomhed, nemlig 
‘den praktiske bevidsthed’. 
Vi besidder alle ifølge Giddens en praktisk bevidsthed. Denne praktiske bevidsthed er en ikke-
bevidst (og altså ikke ubevidst) bevidsthed, som påvirker vores handlen. Det er den praktiske 
bevidsthed, der får os til at gøre ting i hverdagen, uden at vi reflekterer over dem. (ibid.: 36). 
Denne praktiske bevidsthed er i Giddens optik forankringspunktet for vores følelse af ontologisk 
sikkerhed (ibid.). 
Både følelsen af ontologisk sikkerhed og den praktiske bevidsthed er vi som oftest ikke bevidste 
om i vores udførelse af hverdagens rutiner. 
Vores hverdagsrutiner gentages ved hjælp af den praktiske bevidsthed. Rutinerne skaber delvist 
den ramme, vi eksisterer i, og gør netop, at vi føler, at vi eksisterer. Disse hverdagsrutiner er 
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således med til at opretholde en ikke-bevidst følelse af svar på de eksistentielle spørgsmål – altså 
ontologisk sikkerhed (ibid.: 37). 
I hverdagen sætter vi sjældent spørgsmålstegn ved disse ”svar”, vi føler, at vi har på de 
eksistentielle spørgsmål. Mange af dem tager vi for givet for at kunne leve vores liv og ‘holde os i 
gang’. Denne ”tagen-for-givet” giver os ifølge Giddens en sammenhængende følelse af at være til. 
Giddens mener, at vi alle har en fælles forståelse af virkeligheden, som han kalder en ‘fælles 
virkelighedsramme’ (ibid.: 36). Følelsen af denne fælles virkelighed genskaber vi alle i vores 
interaktioner i de kontekster, hverdagen foregår i. Vi genskaber altså hele tiden denne fælles 
forståelse gennem almene og acceptable måder at handle på. Giddens understreger desuden, at 
dét, at noget overhovedet kan anses som acceptabelt og normalt, jo netop også kræver, at vi har 
denne fælles forståelse, og at hvis vi ikke havde denne, ville vi blive overvældet af angst (ibid: 36-
37). Vi har så at sige nogle konventioner, vi følger, og hvis disse konventioner brydes, kan det 
udløse angst. Det er vigtigt for Giddens at skelne imellem frygt og angst. Frygt skal ses som en 
reaktion på en specifik trussel og angst som en generel følelsestilstand (ibid.: 43). 
Man kan altså sige, at vores rutiner og de sociale konventioner, vi følger, er med til at skærme os 
mod angst og opretholde vores følelse af ontologisk sikkerhed, og derfor også er med til 
opretholde en normal hverdag. Det er dog vigtigt for Giddens, at man her ikke forstår rutinerne 
som direkte angstreducerende, men nærmere som et middel, vi bruger til at styre angst socialt 
(ibid.: 46). Giddens understreger desuden, at mennesker, der følger deres rutiner slavisk, ikke er 
psykisk velfungerende, men snarere udviser tegn på noget tvangsneurotisk (ibid.: 40). 
Den ontologiske sikkerhed kan trues af forhold, der bryder med de føromtalte 
hverdagskonventioner. Den ontologiske sikkerhed kan også trues af andre forhold såsom et ydre 
miljø fuld af forandring eller en generel følelse af eksistentiel usikkerhed. 
Ontologisk usikre mennesker overvældes således af angst, og en konsekvens af dette kan ifølge 
Giddens være, at de søger at “blend with the environment” og altså søger at forsvinde ind i 
omgivelserne (ibid.: 53-54). 
Giddens beskriver også, med udgangspunkt i Erik Eriksons og Donald Winnicotts arbejde, 
eksistensen af ‘fundamental tillid’. Dette er en tillid til omverdenen, vi udvikler som børn gennem 
vores nære relationer. Senere i vores liv har denne stor betydning for vores ontologiske sikkerhed. 
I skabelsen af den fundamentale tillid opbygger vi en accept og forståelse af virkeligheden. Den 
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fundamentale tillid er derudover vigtig for opbyggelsen af vores selvidentitet samt vores 
opfattelse af andre. Gennem den fundamentale tillid, vi besidder, skaber vi ifølge Giddens et 
såkaldt ‘beskyttende hylster’, som beskytter os fra konstant at bekymre os om alle de risici og 
farer, der er forbundet med at leve (ibid.: 38-40). 
Personer med en svag fundamental tillid kan ifølge Giddens have en følelse af, at andre har en 
utydelig eksistens, og de kan udvikle en følelse af generel uvirkelighed. Han skriver således, at 
”They may feel that the object-world, or other people, have only a shadowy existence, or be unable 
to maintain a clear sense of continuity of self-identity.” (ibid.: 43) 
Det er som sagt vigtigt for Giddens at skelne mellem frygt og angst og at forstå angst som en mere 
generel følelsestilstand. 
Giddens mener desuden, at angst kan være substituerende på den måde, at den kan få os til at 
udvikle et bestemt adfærdsmønster, som erstatter angsten. Således kan vi ved at udføre dette 
adfærdsmønster undgå angsten, men angsten vil komme tilbage, hvis vi ikke har mulighed for at 
følge adfærdsmønstret (ibid.: 44). 
 
Eksistentielle spørgsmål 
De eksistentielle spørgsmål omhandler eksistens og væren, endelighed og menneskeligt liv, 
oplevelsen af andre og selvidentitetens kontinuitet (ibid.: 55). Som før omtalt er det afgørende for 
et menneskes ontologiske sikkerhed, at det føler det har ”svarene” på disse eksistentielle 
spørgsmål. Det vigtigste eksistentielle spørgsmål drejer sig ifølge Giddens om eksistensen i sig selv 
(ibid.: 48). Han mener, at dette spørgsmål om væren besvares af alle mennesker i hverdagslivet 
gennem deres handlinger og rutiner (ibid.). 
Når spørgsmålet drejer sig om eksistens og væren, er det lige så eksistentielt at tale om ikke-
væren. Ifølge Giddens befinder alle mennesker sig i ‘eksistentiel modsigelse’. Ikke blot lever og dør 
vi, men vi er bevidste om vores endelighed. Vi er altså bevidste om, at vi er, samtidig med at vi er 
bevidste om vores endelige. Med det endelige forstås både den biologiske død eller kroppens 
endelige samt den såkaldte subjektive død, som af Søren Kierkegaard beskrives som ‘den 
absolutte uvished’. Hvis et menneske ikke forstår den subjektive død, at ikke-væren er en del af 
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ens væren, har det ifølge Giddens et eksistentielt problem, da døden i så fald kun anskues fra et 
biologisk perspektiv, hvori døden blot er overgangen fra væren til ikke-væren (ibid.: 49). 
Mennesket har derved ingen dødsangst. At være bevidst om ens endelige er ifølge Heidegger det, 
der medvirker til, at mennesket finder moralsk mening med livet og erkender, at livet også har et 
tidsmæssigt perspektiv, forstået således, at mennesket grundet denne erkendelse tilskyndes til at 
leve livet, mens tid er. Derudover er dødsangst i Freuds teori en reaktion på frygten for at miste 
andre (ibid.: 49-50). 
Andre personers eksistens er ifølge Giddens med til at skabe hverdagens orden for individet. Dette 
eksistentielle spørgsmål handler om, hvordan individet gennem interaktion med andre individer 
skaber en stabilitet og orden i hverdagen. Mennesker har tillid til andre mennesker, og derfor kan 
en ændring i den andens respons true individets verden og dermed dennes selvidentitet (ibid.: 50-
52). 
Ifølge Giddens besidder alle individer en selvidentitet. Denne selvidentitet beskriver han således: 
“The ‘identity’ of the self, in contrast to the self as a generic phenomenon, presumes 
reflexive awareness. It is what the individual is conscious ‘of’ in the term ‘self-
consciousness’. Self-identity , in other words, is not something that is just given, as a 
result of the continuities of the individual’s action-system, but something that has to be 
routinely created and sustained in the reflexive activities of the individual” (ibid.: 52). 
Individer med en følelse af at have en normal selvidentitet kan ifølge Giddens stå i kontrast til det 
ontologisk usikre individ, der kan føle en manglende biografisk kontinuitet (ibid.: 53). 
Giddens beskriver selvidentitetens kontinuitet som afhængig af individets evne til at skabe sin 
egen biografi, fortællingen om selvet. Disse historier må nødvendigvis inddrage elementer fra 
hverdagen, hvor individet indgår i et samspil med andre. Biografien kan således ikke være bygget 
op af fiktive historier, hvis en normal følelse af selvidentitet skal bevares (ibid.: 54). 
 
Krop og selv 
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Når et barn får en selvbevidsthed i starten af barndommen, er opdagelsen af kroppen ifølge 
Giddens altafgørende. Når barnet har opdaget sin krop, har det sideløbende fået en forståelse for 
andre mennesker og objekter og kan nu adskille dem fra sig selv (ibid.: 56). 
Kroppen er en væsentlig del af menneskelig kommunikation. Den er bestemmende for, hvad et 
menneske kan udtrykke. Derfor mener Giddens, at ‘kropskontrol’ spiller en vigtig rolle for 
menneskers velbefindende og for ‘det beskyttende hylster’. Et velfungerende socialt menneske, 
også kaldet en ‘kompetent agent’, har kontrol over sin krop og sit ansigt. I forlængelse heraf 
inddrager Giddens teoretikerne Erving Goffman og Harold Garfinkel, som hævder, at individet 
tilmed skal iagttages af andre, før denne kropskontrol kan indikere, om individet er kompetent 
eller ej. Giddens følger Goffmans påstand om, at kropslig erfaring medvirker til det at føle sig 
ontologisk sikker. I vante situationer er kropskontrollen komplet, men ligeså snart et individs 
kropskontrol svigter, eksempelvis hvis det udsættes for noget uventet, er den ontologiske 
sikkerhed i fare (ibid: 57). 
Giddens ser kroppen som paradoksal i forbindelse med det at handle. På den ene side kan 
kropskontrollen være en metode til at skjule en følelse af stress overfor andre i en faretruende 
situation. Ved at have kontrol over kroppen er det således muligt at bevare den ontologiske 
sikkerhed og individets biografi. Samtidig siger Giddens dog, at ”... the self is also more or less 
constantly ‘on display’ to others in terms of its embodiment.” (ibid.: 58). Kroppen er altså også et 
vindue til et individs selvidentitet. 
‘Kropslig integritet’ er, ifølge Giddens, en følelse af, at selvet og kroppen er i overensstemmelse. 
Følelsen hænger sammen med andre menneskers vurderinger (ibid.: 58). 
Giddens bruger Goffmans begreb ‘normale fremtrædener’ til at belyse kropskontrollen. I sociale 
sammenhænge skaber og genskaber mennesker de sociale konventioner, der sætter rammerne 
for menneskelig handlen. Normale fremtrædener forklarer Giddens som de kropslige manerer, 
mennesker har i en social sammenhæng, når de sociale konventioner overholdes, og miljøet er 
ufarligt og trygt. For at et menneske kan føle sig ontologisk sikker, argumenterer Giddens for, at 
der skal være en vis harmoni mellem normale fremtrædener og et individs biografi (selvidentitet). 
Et ontologisk sikkert menneske vil med andre ord føle kropslig integritet (ibid.: 58). 
Giddens tegner et billede af et individ, hvis aktiviteter under normale fremtrædener føles falske i 
en bestemt kontekst. En mand, som er sin kone utro, er nødt til at blive ved med at udføre de 
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normale fremtrædener for at undgå at blive afsløret. Dette kalder Giddens ‘en midlertidig skizoid 
tilstand’ (ibid.: 60). Sådanne midlertidige fornemmelser af, at selvet ikke er hjemme i kroppen, er, i 
Giddens optik, normale i stressende situationer, som truer det beskyttende hylster. 
I mere udtalte tilfælde kan følelsen af ens normale fremtrædener som værende falske være 
generel og ikke kun tilknyttet bestemte kontekster. Giddens beskriver tilstanden som ”a more 
severe dislocation” (ibid.: 58), altså en mere alvorlig forstyrrelse, der kommer af angst. Individet vil 
føle sig ved siden af sin krop konstant, og kroppen reduceres til et redskab til at spille roller. Sådan 
et individ beskrives som en ‘ulegemlig person’ (ibid.: 58-59). Giddens skriver om den ulegemlige 
person, at han: 
”(...) experiences dangers as though they were threats to another person. He or she 
may in fact be able to weather assaults on the physical well-being of the body more 
easily than an ordinary individual can.” (ibid.: 59). 
Yderligere formuleres den ulegemlige person som et individ i stand til at forvrænge virkeligheden. 
Ifølge Giddens er tilstanden en slags forsvarsmekanisme, der er ”an attempt to transcend dangers 
and be safe” (ibid.: 59). 
Hos et menneske, der lider af skizofreni, er de normale fremtrædener, en udfordring grundet det 
store skel mellem krop og selv. Giddens mener her, at mennesket har svært ved at affinde sig med 
den kropslige integritet. Skellet mellem kroppen og selvet kan give en fornemmelse af at være 
usynlig. Det kan være næsten umuligt at få indblik i selvet ved at kigge på menneskets krop, og 
individet vil, ifølge Giddens, føle sig afskåret fra andre mennesker. Dette kan resultere i en flugt 
ind i en fantasiverden, hvor virkeligheden forvrænges (ibid.: 60). 
Giddens beskriver derudover tilstedeværelsen af ‘skyldfølelse’ og ‘skamfølelse’ (ibid: 67). Begge er 
forbundet med angst. Skyldfølelse er knyttet til enkelte situationer og er en frygt for, at man ikke 
opfylder andres forventninger. Det er en følelse af at have fejlet enten grundet en handling eller 
en udeblivelse af en handling. Skyldfølelse kan have indvirkning på selvidentiteten, hvis den tager 
form på et ubevidst plan, mens skamfølelse derimod ”bears directly on self-identity” (ibid.: 65) og 
er af mere alvorlig karakter. Skam kan være en langvarig følelse af utilstrækkelighed overfor tætte 
bekendtskaber og har at gøre med den integritet, som er beskrevet i det foregående. Et menneske 
med skam har altså ikke samme harmoniske fornemmelse af, at krop og selv går hånd i hånd. Den 
utilstrækkelighed, der opleves hos skamfulde mennesker, hænger sammen med den ontologiske 
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sikkerhed og forårsager derfor en mangelfuld tillid til andre mennesker og i nogle tilfælde også til 
objektverdenen. Giddens bruger et citat af Helen Lynd til at beskrive dette: ”with every recurrent 
violation of trust we become again children unsure of ourselves in an alien world” (ibid.: 66). 
 
Samfundsfortolkning 
 
Simon Malpas 
Denne samfundsanalyse er baseret på de teorier, der er uddybet i Malpas’ teoriafsnittet om 
postmoderniteten. Det følgende afsnit vil primært bruge pointer fra teorikapitlet og trække på de 
samme referencer, som er  anvendt i dette. 
Paul Austers hybride detektivroman City of Glass skildrer nogle problematikker og tendenser, der 
gør sig gældende for det postmoderne samfund. Simon Malpas omtaler postmoderne 
identitetsproblematikker, såsom fragmentation og grundlæggende usikkerhed, som værende 
affødt af nye samfundsstrukturer og de pludselige omstillinger, der er opstået som følge af den 
enorme udvikling inden for flere forskellige samfunds- og kulturfremmende felter (jf. 
“Postmodernitet”). 
Som det fremgår af både analyse- og teoriafsnittene, lader det til, at der kunne være tale om et 
subtilt forsøg på en postmoderne skildring af individet samt dets eksistentielle færd gennem livet 
og i det postmoderne miljø. 
For at kunne skildre og derved tydeliggøre hvilke postmoderne elementer, der præger romanens 
miljø og individer, er det nødvendigt at specificere hvilke faktorer, der typisk kendetegner 
postmoderniteten i forhold til samfundet, samt hvordan denne samfundstilstand påvirker de 
enkelte individer og subjekter. 
Dette er nærmere forklaret i teoriafsnittet om postmodernitet. 
Et tydeligt eksempel på postmodernitetens fragmenterende effekt på samfundet og individerne, 
der forsøger at leve i det, er følelsen af at hele verdenen synes at fare forbi Quinn i et rasende og 
ukontrollerbart tempo. Dette forstærkes af ‘det decentrerede subjekt’ og ‘kerneløse selv’ i det 
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postmoderne individ, hvorved fastholdelse af karakterskabende indtryk og forankrende oplevelser 
og sansninger synes umulig: 
”The world was outside of him, around him, before him, and the speed with which it 
kept changing made it impossible for him to dwell on any one thing for very long.” 
(Auster 2011: 4). 
Observationen tilhører individet Daniel Quinn, der i romanen huser flere forskellige karakterer. 
Karakterer der alle har hver deres rolle og indflydelse i og på de forskellige situationer, som Quinn 
møder. Dette er et tydeligt eksempel på det splittede selv, der skifter mellem flere ‘subjekter’. I og 
med at det egentlige subjekt er fragmenteret og identiteten, som subjektet før var bundet op på, 
har mistet sin stabilitet, umuliggøres opretholdelsen af individets følelse af ‘ontologisk sikkerhed’ i 
form af et fast, stabilt og velforankret jeg. 
Det følgende citat kan ses som et eksempel på denne splittelse og manglende forankring, individet 
står overfor: ”Uncertainty would haunt him to the end. […] Quinn craved an amoeba’s body, 
wanting to cut himself in half and run off in two directions at once.” (ibid.: 56) 
Dette citats betydning kan tolkes på flere måder, men mængden af disse tydelige eksempler på 
postmoderne elementer i City of Glass har unægteligt et fokus og et mål i Paul Austers roman, 
nemlig at forsøge at skildre det postmoderne individ via Quinns spejlinger i sine forskellige 
subjekters indbyrdes relation. Subjekterne forstås her som Quinns forskellige ‘identiteter’, hvilket 
understreger den egentlige identitets kerneløshed. 
Et andet og endnu tydeligere billede på, at det postmoderne individ forsøges fremstillet i City of 
Glass, findes i det følgende citat, hvor Quinn reflekterer over, hvad det vil sige at være én, der i 
realiteten ikke eksisterer. Quinn beskriver dermed, hvad der er kriterierne for at eksistere som et 
individ, en beskrivelse der deler den postmoderne skildring af subjekt og selv: 
”Auster was no more than a name to him, a husk without content. To be Auster meant 
being a man with no interior, a man with no thoughts. And if there were no thoughts 
available to him, if his own inner life had been made inaccessible, then there was no 
place for him to retreat to. […] He consequently had to remain solely on his own 
surface, looking outward for sustenance.” (ibid.: 61) 
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Særligt den sidste sætning i citatet er vigtig og gennemgående i den postmoderne opfattelse og 
tolkning af subjektet, i og med at individet, grundet det fragmenterede og ustabile indre, er nødt 
til at søge ’opretholdelse’ udenfor selvet. Dette kan f.eks. læses i lyset af romanens slutning, hvor 
der kan argumenteres for, at den røde notesbog har fungeret som den ydre forankring for Quinns 
identitet og dermed været ensbetydende med en fastholdelse af Quinns eksistens. Så snart der 
ikke længere er noget, der binder ham til “overfladen”, og der ikke er nogen vej tilbage til det 
oprindelige selv, er der ikke længere noget, der binder ham til verden. Paul Auster vælger at 
beskrive en sådan identitetsnedbrydelse ved at lade individet (Quinn) forsvinde sporløst ud af 
romanen. 
City of Glass viser altså tydelige tegn på en skildring af postmodernitet med både individet og 
miljøet i fokus. City of Glass er bygget op omkring de klassiske postmoderne elementer som det 
‘splittede subjekt’, den ‘kerneløse identitet’ og ‘det fragmenterede selv’, som til dels udløses af et 
samfund, der udvikles i en postmoderne sammenhæng. 
Karaktererne indeholder alle postmoderne elementer og selv måden, hvorpå romanen fortælles, 
er med til at røbe dens postmodernitet. 
 
Anthony Giddens 
I det følgende vil karakteren og hovedpersonen Daniel Quinn blive analyseret ud fra Giddens’ 
teorier, hvilket der er blevet redegjort for i teori-afsnittet om Giddens. 
 
Ontologisk sikkerhed og angst 
Som det er blevet beskrevet i karakteristikken af Quinn, går han lange ture i New York med det 
formål at slippe væk fra sine tanker om sin afdøde familie og det liv, han aldrig kommer til at leve 
igen. Ifølge Giddens hænger et sådant ønske om at ”forsvinde ind i omgivelserne” sammen med 
en manglende evne til at opretholde ‘det beskyttende hylster’, hvilket i mange tilfælde forårsages 
af en svagt udviklet fundamental tillid. Dette skaber ifølge Giddens en følelse af ontologisk 
usikkerhed (jf. “Ontologisk sikkerhed, tillid og angst”). Da vi som læsere ikke får nogen information 
om Quinns barndom, er det svært at udtale sig om, hvorvidt han har en svag fundamental tillid, 
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men det forekommer alligevel iøjnefaldende, hvordan Quinns tilstand stemmer overens med 
Giddens’ teori om ontologisk usikre individer. 
Angsten, som ontologisk usikre mennesker rammes af, er ifølge Giddens ‘substituerende’ (jf. 
“Ontologisk sikkerhed, tillid og angst”), og dette genkendes også hos Quinn. Quinns gåture kan ses 
som et adfærdsmønster, der er opstået for at substituere angsten, og det samme gælder hans 
forbud mod at lade sig selv mindes sin familie eller blot tænke på emnet “børn”: 
“It has been years now since Quinn had allowed himself to think of these stories. The 
subject of children was too painful for him, especially children who had suffered, had 
been mistreated, had died before they could grow up.” (Auster 2011: 35). 
Quinn forhindres i at opretholde dette forbud, da han i rollen som detektiven Auster er nødsaget 
til at forholde sig til Peter Stillman Jr.s tragiske barndom. Som beskrevet i teori-afsnittet om 
Giddens er en sådan forhindring i at substituere angsten med bestemte adfærdsmønstre 
resulterende i, at individet overvældes af angst. Om dette er tilfældet hos Quinn, kan diskuteres, i 
og med at han i rollen som Paul Auster forsøger at distancere sig fra sit eget liv. ” ’Look at it 
through Auster's eyes’, he said to himself, ‘and don't think of anything else.’ ” (ibid.: 51). Denne 
rolle er endnu et eksempel på et angst-substituerende adfærdmønster og et forsøg på at 
distancere sig. Der findes dog flere eksempler på, at Quinn ufrivilligt mindes sin familie (jf. 
“Karakterer” - Quinn) til trods for, at han anstrenger sig for at undertrykke traumet ved hjælp af 
detektiv-rollen. Det er således svært at sige med sikkerhed, hvorvidt Quinn overvældes af angst, 
eller om det lykkes ham at tilbageholde den. 
Det er et gennemgående træk, at Quinn generelt er usikker på sine omgivelser og på, om han skal 
stole på de mennesker, han omgås. Om Virginia Stillman skriver han i sin notesbog: ”...why do I 
feel she is not to be trusted?” (Auster 2011: 40). Mistroen gælder ikke kun hans omgivelser, men 
også ham selv, hvilket ligeledes kommer til udtryk i notesbogen: ”...nothing is clear. For example: 
who are you? And if you think you know, why do you keep lying about it? I have no answer.” (ibid.). 
Her kan det dog diskuteres, om han omtaler sig selv i anden-person, eller om det er henvendt til 
en helt anden. Hvis man følger den første antagelse, giver det et indblik i Quinns psyke og 
manglende følelse af at have svarene på de fundamentale eksistentielle spørgsmål, som bl.a. 
omhandler selvidentitetens kontinuitet (jf. “Ekstistentielle spørgsmål”). Hvis Quinn omtaler sig selv 
i anden-person og erkender, at han ”lyver” om, hvem han er, kan det hænge sammen med en 
manglende følelse af en sammenhængende selvidentitet. 
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Quinn har, som alle mennesker ifølge Giddens har, en refleksiv handlingsregulering. Han overvåger 
sine handlinger i kraft af, at han skriver dem ned i den røde notesbog. I citatet ovenfor fremgår 
det, at Quinn overvejer sin situation nøje, og dette gør sig også gældende i forhold til rollen som 
detektiv. Quinn læner sig op ad den imaginære Max Work, hvis handlemåde Quinn selv har 
udtænkt, idet han har skabt karakteren (jf. “Karakterer” - Max Work). 
Vi ved fra teoriafsnittet om Giddens, at den refleksive handlingsregulering er en vigtig del af det at 
‘holde sig i gang’. Generelt er Quinn meget reflekterende, men det kan hævdes, at der sker en 
udvikling fra romanens start til slutning i forhold til denne refleksivitet: Hvor Quinn i starten 
reflekterer over sine handlinger gennem ”Auster's eyes” (Auster 2011: 51) og gør sine handlinger 
op i, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til Auster-detektivens vej til at løse mysteriet, 
bliver Quinn i slutningen i det mørke rum ligeglad med både Auster-rollen (ibid.: 131) og sig selv: 
”Quinn no longer had any interest in himself” (ibid.). Quinn mister således den refleksive 
opmærksomhed, og spørgsmålet er, om han som følge heraf er ude af stand til at ‘holde sig i gang’ 
og dermed ‘være’. 
Ydermere kan man spørge, om Quinn er i stand til at forholde sig til sine egne handlinger, eller om 
han kun kan leve gennem påtagede identiteter såsom Max Work og Paul Auster. 
 
Krop og selv 
Anthony Giddens lægger meget vægt på, at kropslig kontrol er en stor del af et menneskets 
velbefindende, og han understreger, at et menneske skal iagttages, før kropskontrollen kan 
fortælle, om den pågældende person er en ‘kompetent agent’. Hvis denne kropskontrol svigter, er 
den ontologiske sikkerhed i fare. 
Daniel Quinn er en person, der udadtil har utrolig stor kropslig kontrol. Han afviger ikke fra sin 
detektivopgave, ringer til Virginia Stillman på samme tidspunkt hver aften og følger troligt Stillman 
Sr. rundt i byen. “The next morning, and for many mornings to follow, Quinn posted himself on a 
bench…” (Auster 2011: 58). 
Udadtil kan Daniel Quinn virke som en ‘kompetent agent’, men indadtil er han dybt ontologisk 
usikker. Denne usikkerhed opstod sandsynligvis, da Quinns familie døde, men den kommer først 
rigtig frem, da han påtager sig detektivopgaven. 
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Quinn udviser altså kropskontrol overfor offentligheden, men inderst inde svigter kontrollen, og 
hans ontologiske sikkerhed kommer i fare. 
Giddens beskriver selvet som værende “constantly ‘on display’ ” for andre på grund af kroppens 
signaler (jf. “Krop og selv”). Men samtidig kan kropskontrollen også bruges til at skjule stress 
overfor andre mennesker i faretruende situationer. Som tidligere nævnt har Quinn kropskontrol 
og er dermed god til at skjule sin stress. Dette ses, da han i første møde med Auster skjuler sine 
følelser, da han fortæller om hele Stillman-sagen. “After that he made a great effort to be calm. 
Tears lurked mysteriously behind his eyes, and his voice seemed to tremble as he spoke, but 
somehow he managed to hold his own” (Auster 2011: 97). 
Det kan antages, at Quinn er i en ‘midlertidlig skizoid tilstand’, hvor han ikke er hjemme i sin egen 
krop. Han føler sig ved siden af sin krop og bruger den til at spille forskellige roller, hvor den 
vigtigste er rollen som Paul Auster. ” ’I seem to be going out’, he said to himself. ’But if I am going 
out, where exactly am I going?” (ibid.: 12) 
Dette viser, at Quinn ikke har kropslig integritet. Han tænker ikke over, hvad han gør indtil dette 
punkt. Det er som om, han bare følger med sin krop – at krop og sind er to forskellige ting, der ikke 
er forbundet. Dette kan beskrives med Giddens’ udtryk ‘ulegemlig person’. En sådan person føler 
sig ved siden af sin krop, hvilket Quinn må siges at gøre ud fra ovenstående citat. 
Ifølge Giddens kan en ulegemlig person modstå fysiske farer bedre end en rask person kan. Dette 
kommer til syne hos Quinn, da han ligger i gyden og hverken får tilstrækkelig med søvn eller mad. 
“His ambition was to eat as little as possible, and in this way to stave off his hunger.” (ibid.: 115) 
Da Quinn opdager, at han har mistet Stillman Sr., bliver han ramt af skyldfølelse overfor Virginia og 
Peter Stillman Jr. “He called Virginia Stillman, too embarrassed to think of doing anything else. At 
the moment she answered, he nearly hung up the phone. ‘I lost him’, he said.” (ibid.: 89). 
Men Quinn oplever også skamfølelsen. Han tvivler på andre menneskers oprigtighed, hvilket også 
hænger sammen med ontologisk usikkerhed. Udover det har Quinn mistet sin familie, og han har 
ikke længere kontakt til sine venner, hvilket kan føre til denne mistillid. Han føler skam over at 
have mistet sin familie, hvilket han prøver at kompensere for ved at beskytte Peter Stillman Jr. (jf. 
“Karakterer” - Quinn). 
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Eksistentielle spørgsmål 
Som tidligere nævnt er Quinn ontologisk usikker. Ontologisk usikkerhed hænger sammen med 
Giddens’ teori om de eksistentielle spørgsmål. Mennesket holder sig i gang ved at være en 
‘kompetent agent’ i sit eget hverdagsliv og besvarer derved de eksistentielle spørgsmål. 
Ifølge Giddens må individet hele tiden stræbe efter at acceptere de sociale konventioner. Disse 
konventioner genskabes konstant og er en form for virkelighedsramme for det enkelte individ. 
Man skal ’holde sig i gang’ og dermed ’være’, da ens eksistens er afhængig af ’at være’ (jf. 
“Ontologisk sikkerhed, tillid og angst”). 
I og med at Quinn ikke har tillid til sine omgivelser og er ontologisk usikker, accepterer han ikke 
den virkelighed, han lever i (Auster 2011: 40). 
Da det vigtigste eksistentielle spørgsmål ifølge Giddens handler om eksistensen i sig selv, kan man 
argumentere for, at Quinn tilsidesætter sig selv til fordel for de imaginære karakterer Max Work 
og Paul Auster. Quinn opfatter begge karakterer som selvstændige eksistenser på trods af, at de er 
opstået mere eller mindre i hans egen fantasi og ikke har nogen fysisk form (jf. “Karakterer” - Max 
Work). Alligevel personificeres karaktererne, og de har karaktertræk, som Quinn trækker på. 
Quinn opgør alle sine handlinger i forhold til at udføre Auster-detektivens opgave. På den måde 
får Quinn ikke mulighed for at besvare de eksistentielle spørgsmål omhandlende ham selv, 
gennem hverdagslivets rutiner (jf. “Eksistentielle spørgsmål”). 
“This first was to tell himself that he was no longer Daniel Quinn. He was Paul Auster 
now, and with each step he took he tried to fit more comfortably into the strictures of 
that transformation. Auster was more than a name to him, a husk without content.” 
(Auster 2011: 61). 
Til trods for at Quinn tilsidesætter sig selv, kan han dog skelne sig selv fra de to karakterer. Dette 
kommer til udtryk i følgende citat: 
“The effect of being Paul Auster, he had begun to learn, was not altogether unpleasant. 
Although he still had the same body, the same mind, the same thoughts, he felt as 
though he had somehow been taken out of himself, as if he no longer had to walk 
around with the burden of his own consciousness. (...) At the same time he knew it was 
an illusion. But there was a certain comfort in that. He had not really lost himself; he 
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was merely pretending, and he could return to being Quinn whenever he wished.” 
(ibid.: 50). 
Spørgsmålet om ‘væren’ er interessant at undersøge i forhold til slutningen af romanen, hvor 
Quinn befinder sig i det mørke rum. Det vides ikke, hvad der helt konkret sker med Quinn, og han 
skriver selv, at han ikke ved, hvad der sker, når der ikke er flere sider i notesbogen (ibid.: 132), 
men han forsvinder fra fortællingen, da notesbogen er fyldt ud. Her kan man argumentere for, at 
rollen som detektiven Auster “dør”, da han ikke længere har nogen interesse i Stillman-sagen 
(ibid.: 131). Men idet Auster “dør”, kan man argumentere for, at Quinn ikke har noget at falde 
tilbage på, og spørgsmålet er så, om han mister hele sin ‘væren’. Under hele sagen har Quinn 
undertrykt sine egne eksistentielle spørgsmål i kraft af, at han har besvaret dem gennem Auster. 
Da rollen Auster ikke længere findes, er der ikke nogen spørgsmål at besvare. “Quinn no longer 
had any interest in himself” (ibid.). 
Samtidig skriver han, at Stillman-sagen har hjulpet ham på vej til et andet sted i sit liv: ”For the 
case was far behind him now … It had been a bridge to another place in his life…” (ibid.). Om denne 
“bro” har ført ham fra væren til ikke-væren er svært at udtale sig om, da læseren ikke kender til 
Quinns videre skæbne. Men det siger noget om, at det, han har oplevet, er blevet meningsløst for 
ham. 
Som følge heraf kan man sige, at Quinn ikke er en ‘kompetent agent’. 
Man kan yderligere argumentere for, at Quinn ikke har haft nogen dødsangst, i tiden efter han har 
mistet sin familie, da Giddens forklarer dødsangsten ud fra Freuds teori. Freud mener, at 
dødsangsten hænger sammen med frygten for at miste andre. Da Quinn har mistet sine 
nærmeste, frygter han således ikke døden mere. Dette ændres, da Quinn får til opgave at beskytte 
Stillman Jr. og på den måde får en ny frygt for at miste Stillman Jr. En sådan manglende dødsangst 
er et eksistentielt problem, og det forklares ved, at man ikke kan finde moralsk mening med livet 
uden et tidsmæssigt perspektiv. Som tidligere nævnt finder Quinn moralsk mening ved at beskytte 
Stillman Jr, men da denne sag falder til jorden, er det spørgsmålet, om han kan give livet dette 
tidsmæssige perspektiv og dermed forstå den ‘subjektive død’. 
I forhold til Giddens’ teori om at opretholdelsen af en ‘biografi’ er altafgørende for en kontinuitet i 
selvidentiteten, kan det siges, at Quinn ikke formår at holde en fortælling i gang om sig selv. Ifølge 
Giddens kan ‘biografien’ ikke være opbygget af fiktive historier, og det er ellers det, der 
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kendetegner Quinn. I rollen som Auster-detektiven tager han afstand fra sin egen biografi ved at 
søge tilflugt i den fiktive detektiv. I slutningen når Quinn til et punkt, hvor han ingen interaktion 
har med andre mennesker, og dette er et krav til at opretholde kontinuiteten. Her kan drages en 
parallel til romanens titel City of Glass. Ordet “glass”, eller glas på dansk, kan med dets karakter af 
en spejling eller forvrængning, symbolisere problematikken om den ustabile identitet, man møder 
hos Quinn. Quinns identitet forvrænges i gennem de mange spejlede versioner af ham selv som 
Wilson, Work og Auster. Dermed forstærkes den allusion af det postmoderne samfund, som 
Auster fremstiller. 
 
Delkonklusion 
Vi kan konkludere, at Daniel Quinn er det, Giddens betegner som ontologisk usikker. Dette 
kommer til udtryk gennem Quinns handlinger. Han forsøger at forsvinde ind i omgivelserne ved at 
påtage sig andre roller, og dette kan ses som et angst-substituerende adfærdsmønster. Derudover 
er han mistroisk overfor sine omgivelser og de mennesker, han omgås. Gennem rollen som Paul 
Auster udviser Quinn stor kropslig kontrol, men alligevel er han det, Giddens kalder en ‘ulegemlig 
person’, hvor krop og selv ikke er i harmoni med hinanden. Fordi Quinn ikke besvarer de 
eksistentielle spørgsmål, kan han ikke holde en kontinuerlig biografi i gang, og da siderne i 
notesbogen slipper op, kan Quinn ikke længere være refleksiv overfor sine handlinger. 
Spørgsmålet er så, om han derved mister sin selvidentitet og sin ‘væren’. 
Der er argumenteret for tilstedeværelsen af postmoderne elementer i City of Glass, såsom de 
fragmenterende effekter på individet, det ustabile subjekt og det kerneløse selv. Ifølge Malpas er 
dette et produkt af nye samfundsstrukturer og udvikling inden for samfunds- og kulturændrende 
felter. Konsekvenserne af dette ses bl.a. i Daniel Quinns forskellige indre karakterer, der opstår 
som et produkt af det fragmenterede ’egentlige subjekt’. Grundet en ustabil identitet har Quinn 
derfor ikke mulighed for at opretholde en ’ontologisk sikkerhed’. Paul Auster har med City of Glass 
skabt en roman, der skildrer det postmoderne individ og derigennem det postmoderne samfund. 
Dette gør han via et udtalt fokus på individets forvrængede spejling af dets identitet i en søgen på 
’opretholdelse’ af selvet i form af ’ydre forankring’. 
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Diskussion 
I det følgende vil vores valgte teorier og dertilhørende begreber blive underlagt en diskussion. Her 
vil der lægges vægt på forskelle og ligheder mellem disse, samt deres relevans for Paul Austers City 
of Glass. Ydermere vil romanens hybriditet diskuteres, og her vil fokus være på hybriditetens 
effekt på læseren. Herunder vil sammenhængen mellem hybriditeten og temaet om identitet i 
postmoderniteten diskuteres. 
 
Giddens’ begreb “høj-modernitet” overfor Malpas’ begreb 
“postmodernitet” samt Austers fremstilling af det 
postmoderne samfund. 
Der er lighedspunkter mellem Anthony Giddens’ begreb ’høj-modernitet’ og Simon Malpas’ brug 
af begrebet ’postmodernitet’. Malpas bruger begrebet ’postmoderne’ til at beskrive produktet af 
den voldsomme udvikling, mennesket har oplevet i nyere tid, og nævner heriblandt opfindelsen af 
nye medier og kommunikationsformer samt globaliseringen (Malpas 2005: 34). Giddens’ teori 
behandler de samme områder i form af udlægningen af ’adskillelse af tid og rum’ (Giddens 2002: 
16). Hvor Malpas ser det som styrken ved det postmoderne, at det defineres som udefinerbart, 
bærer Giddens’ syn på det høj-moderne præg af en mere direkte tilgang til den ellers abstrakte 
term, han betegner som en radikalisering af moderniteten. Giddens udbygger sin samfundsteori 
med begreberne ’udlejring’ og ’refleksivitet’, og hans teori angående det høj-moderne samfund 
fremstår derfor som mere dybdegående end Malpas’ teori om det postmoderne samfund. 
Tager man de to teoretikeres baggrund i betragtning, er det muligt at spore årsagen til denne 
umiddelbare forskel i anskuelsen af begreberne. Hvor Giddens er uddannet sociolog (W), har 
Malpas et andet fokus i kraft af hans uddannelse inden for drama og litteratur (X). De to forskellige 
udgangspunkter kan ses som værende årsagen til de to divergerende udlægninger, hvis mål med 
stor sandsynlighed ikke har været det samme. 
I City of Glass har Paul Auster lagt vægt på skildringen af individet i det postmoderne samfund, og 
ikke umiddelbart, hvordan det postmoderne samfund former et individ: Quinns tilværelse uden 
nogen nære relationer eller forbindelser til omverdenen placerer ham i stor udstrækning uden for 
samfundet, men han er samtidig i høj grad en repræsentant for det postmoderne individ - som 
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beboer i en storby som New York, kan man ikke undvige samfundet. Det er disse samfunds-
spejlinger i Quinn, man som læser opfanger , når værket læses. 
 
Identitetsbegrebet ifølge Malpas, Giddens og Auster 
I det følgende vil Anthony Giddens’ og Simon Malpas’ syn på identitet blive diskuteret, samt disse 
teoriers sammenfald med Paul Austers fremstilling af det postmoderne individ. 
Som beskrevet i teorien indebærer begrebet selvidentitet ifølge Giddens en refleksiv bevidsthed. 
Individet reflekterer over og overvåger sine egne handlinger og selvidentitet, og disse bliver derfor 
hele tiden ændret i takt med individets udvikling. Giddens mener desuden, at et individs identitet 
hænger sammen med “the capacity to keep a particular narrative going.” (Giddens 2002: 54). Hvis 
ikke denne ‘biografi’ kan holdes i gang, mister man følelsen af at have svar på de fundamentale 
eksistentielle spørgsmål og bliver som følge heraf ontologisk usikker (jf. “Eksistentielle 
spørgsmål”). 
Simon Malpas beskriver et individ set i en postmoderne optik som “a fragmented being who has 
no essential core of identity.” (Malpas 2005: 57). Ifølge malpas har det postmoderne individ altså 
en fragmenteret identitet. 
Giddens og Malpas er dermed enige om, at der ikke findes en fast og uforanderlig kerne i individet, 
som kan kaldes identitet. Forskellen i de to teoriers tilgange ligger blandt andet i, at mens Giddens 
positivt skildrer selvidentiteten som noget, der hele tiden forandres og er i udvikling, er Malpas 
mere negativ i sin skildring af identiteten som værende i en konstant tilstand af opløsning. En 
anden forskel, der er vigtig at fremhæve, er de to teoriers fokus. Giddens har mange begreber 
vedrørende et individs personlige følelsestilstand og har generelt i langt højere grad end Malpas 
fokus på individet på et mere dybdegående plan. Malpas’ fokus ligger derimod på at skildre det 
postmoderne samfund på en overfladisk måde ud fra de mange teorier, der allerede foreligger. 
Spørgsmålet er, om Austers fremstilling af Quinn stemmer overens med disse to teorier om 
postmoderne individer. Meget taler for, at det er tilfældet. Quinn lader til at skifte mellem flere 
forskellige adfærdsmønstre gennem fortællingen, og der kan argumenteres for, at Malpas’ 
‘fragmenterede subjekt’ netop skal forstås som de forskellige handlingsmønstre, en person 
påtager sig i forskellige situationer. Det er svært at afgøre, om Quinn kan siges at have en “... core 
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of identity...” (ibid.), da vi ikke får at vide, hvad der bliver af ham, og om han vender tilbage til sin 
oprindelige sindstilstand. Der kan dog argumenteres for, at dette sandsynligvis ikke er tilfældet, da 
han som før omtalt beskriver Stillman-sagen som “... bridge to another place in his life...” (Auster 
2011: 131). Kan dette nye sted tolkes som et nyt bevidsthedsplan? I forhold til samfundsanalysen, 
lader dette til at være tilfældet, da Quinn giver udtryk for at være apatisk over for sine tidligere 
mål og adfærdsmønstre. 
Giddens’ fremstilling af identiteten som værende i evig forandring stemmer overens med Quinns 
proces. Eksempelvis er Quinn refleksiv over for sin egen udvikling i det mørke rum. 
Der kan også argumenteres for, at Giddens’ begreb om angst-substituerende adfærdsmønstre vil 
være passende at bruge om Quinns pludseligt ændrede adfærd og nye rutiner, idet han påtager sig 
rollen som detektiv. De nye rutiner, denne rolle medfører, erstatter alle hans tidligere rutiner. Er 
han på flugt fra den truende angst? Ifølge Giddens ville svaret sandsynligvis være ja, da rutinerne 
fungerer som et angst-substituerende mønster. Rutinerne kan derfor, i Giddens optik, forhindre 
Quinn i at være så ontologisk usikker, som han udviser tegn på at være. 
Giddens beskriver et individs identitet som afhængig af dets evne til at holde en bestemt 
fortælling i gang. Han mener desuden, at fortællingen ikke må være falsk og baseret på ‘falske 
fremtrædener’ (jf. “Krop og selv”). Quinn udfører mange falske fremtrædener i løbet af 
fortællingen, eksempelvis når han optræder som Paul Auster. Skulle han så ifølge Giddens ikke 
være i stand til at holde denne fortælling i gang og som følge af det miste sin identitet? Hvad ville 
der i så fald være tilbage? Man kan derfor argumentere for, at Giddens’ teori ikke er holdbar i 
forhold til konsekvensen af ikke at kunne holde fortællingen i gang eller at blive ontologisk usikker, 
da han ikke har noget begreb for, hvad der er tilbage i et individ, hvis selvidentiteten mistes. 
 
Teoriens relevans for City of Glass 
Giddens’, Malpas’ og Hejlsteds teorier har været frugtbare for en forståelse af det postmoderne 
samfund, samt de identitetsproblematikker, der gør sig gældende i City of Glass. Giddens’ 
teoretiske begreber, som f.eks. ‘ontologisk sikkerhed’, ‘angst’, ‘den ulegemlige person’, ‘væren’ 
overfor ‘ikke-væren’ samt ‘selvidentitet’, har alle været relevante i forhold til analysen og 
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fortolkningen af City of Glass. ‘Regimer’ og ‘det ideale selv’ kan nævnes som begreber, der ikke har 
været brugbare for fortolkningen. 
Malpas’ teori har kastet lys over begreberne ‘postmodernitet’ og ‘postmodernisme’, og har 
muliggjort en placering af City of Glass i en samfunds- og genremæssig kontekst. Derudover har 
Malpas’ begreber ‘fragmentering’ og ‘subjekt’ været centrale for vores samfundsmæssige 
fortolkning af værket. 
Hejlsteds teori har været brugbar, og mange af hendes begreber har været anvendelige i den 
litterære analyse, især i forhold til fortælleranalysen og analyse af plot, der har åbnet teksten og 
muliggjort en fortolkning af romanen ud fra Giddens’ og Malpas’ teorier. 
Giddens og Malpas har bearbejet samme emne fra to forskellige synsvinkler. På den måde har de 
overlappet og samtidig suppleret hinanden. 
 
Hybriditetens effekt på læseren 
Paul Auster viser hybriditeten i romanen gennem dens form. Herunder fungerer intertekstualitet, 
autofiktion, metafiktion, pastiche, en blanding af høj- og populærkultur, brug af 
virkelighedselementer og en mangesidig fortæller som ingredienser, der alle bidrager til et færdigt 
udtryk præget af hybriditet. Effekten af denne hybriditet er for det første, at den efterlader 
læseren i undren og usikkerhed over, hvad der er virkelighed, og hvad der er fiktion. For det andet 
fremkalder blandingen af genrer og fortællertyper en forvirring hos læseren, som ikke ledes hen 
på en bestemt fortolkning. 
Det er umuligt at placere Austers City of Glass i eksisterende traditionelle genrer. I det øjeblik man 
anskuer romanen som en krimi, overser man de brud, der optræder i forhold til krimigenren. Hvis 
man anskuer romanen selvbiografisk på grund af Austers brug af autofiktion, får man højst 
sandsynligt et forvrænget billede af virkeligheden. Opfattes romanen derimod som værende ren 
fiktion, undergraves elementerne af virkelighed. 
Vendes opmærksomheden tilbage på definitionen af hybriditet (jf. “Begrebsafklaring”), fremgår 
det, at hybrid betyder en blanding eller krydsning. Når Austers litterære hybriditet skal defineres, 
er det derfor nødvendigt at have øje for de stilistiske og genremæssige forskelligheder, der går i 
spil med hinanden i romanen. 
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Som tidligere nævnt opstår der et nyt krav til læseren med brugen af autofiktion. Læseren må 
kombinere den deltagende og observerende læsemetode (jf. “Autofiktion”) og på denne måde 
forstå værkets flertydighed. Det samme kan siges om City of Glass. Læseren må som følge af 
Austers unikke hybriditet tilegne sig nye læsestrategier, der både skal sanse krimien og det, der 
afviger fra krimien samt virkeligheden og fiktionen. Læseren skal på én gang læse værket som 
værende fiktivt og virkeligt, da der altid vil gå noget tabt ved at fastlåse sig i en af disse retninger. 
Man kan med andre ord sige, at der ved læsningen af City of Glass kræves en hybrid læsestrategi. 
Sættes værkets hybride form op imod tematikken om identitet, synes der at være et vist 
sammenfald mellem disse. I de foregående analyser er der argumenteret for, at hovedpersonen 
Quinn, og for så vidt også værket City of Glass, er et produkt af postmoderniteten. Quinn er et 
fragmenteret individ splittet af forskellige subjekter. Derudover er Quinn ude af stand til at holde 
en fortælling i gang om sig selv, og vi ved fra teori-afsnittet om Giddens, at denne 'biografi' er 
altafgørende for et individs følelse af at have en 'selvidentitet'. Splittelsen af individet er således at 
finde igennem hele romanen, og dette afspejles af værkets hybride form. Da Auster har blandet 
virkelighed ind i fiktionen og har gjort brug af forskellige genrer og fortællertyper, kan der således 
også iagttages en form for splittelse. Romanen peger i forskellige retninger og kan ikke 
klassificeres som værende én bestemt genre. Der er før argumenteret for, at denne form 
kendetegner postmodernismen, og man kan dermed sige, at Paul Auster bruger 
postmodernitetens fragmentering til at vise karakterernes, og især Daniel Quinns, fragmentering. 
På trods af dette sammenfald mellem værkets hybride, splittede form og tematikken vedrørende 
det splittede individ, er der en væsentlig forskel på udfaldet: 
Det splittede individ, man møder i City of Glass, kan, efter alt at dømme, siges at være belyst i et 
negativt lys, da Quinn ender i det mørke rum, afskåret fra omverdenen uden nogen form for social 
interaktion. Den sociale interaktion er ifølge Giddens en forudsætning for at 'holde sig i gang', og 
spørgsmålet er så, om Quinn kan fortsætte med at 'være'. 
Men dette negative udfald af splittelsen er ikke at finde i værkets hybride form. Austers 
sammensætning af forskellige formmæssige, litterære “ingredienser” synes at konstruere en helt 
ny og unik form hvilket kan ses som en positiv litterær kvalitet. Grænserne flyttes for, hvad der 
traditionelt set forbindes med genrer og stilarter. Hybriditeten påvirker læseoplevelsen, da den, 
som før nævnt, stiller nye krav til læseren. Læseren skal forholde sig til de mange elementer, der 
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peger i forskellige retninger. I stedet for at få “serveret” et budskab, må læseren aktivt være med 
til at finde frem til en mening. 
Disse to forskellige virkninger af det fragmenterede i formen og temaet kan dog afslutningsvis 
siges at hænge uløseligt sammen. Dét at fragmenteringen også er repræsenteret gennem værkets 
hybride form, understreger tematikken om det fragmenterede menneske og nedbrydelsen af 
identitet i postmoderniteten. Hybriditeten skaber på denne måde en mere æstetisk læseoplevelse, 
der kan siges at være positiv i og med at læserens bevidsthed om postmodernitetens negative 
konsekvenser højnes. 
Hybriditetens positive indvirken på læseren, der udfordres i at skelne virkeligheden fra fiktionen, 
går i spænd med romanens negative tema om identitets-nedbrydelse. Vi følger Daniel Quinn, der i 
sin jagt på at løse mysteriet om Peter Stillman Sr., ender i ontologisk usikkerhed. Der er 
argumenteret for, at denne ontologiske usikkerhed også strejfer læseren, da fortællingens åbne 
slutning og hybride form medvirker til, at læseren, sideløbende med Quinn, må gennemgå en 
ontologisk udviklingsproces. Læseren efterlades med spørgsmål, og må bruge kræfter på at nå 
frem til en fortolkning. 
Som læser får man også en følelse af fragmentering, da romanen, med dens fragmenterede form 
og indhold, slutter åbent, da læseren hverken kender til Quinns videre skæbne, eller har begreb 
om romanens genremæssige placering. 
 
Konklusion 
Den litterære analyse, samfundsfortolkningen samt diskussionen har ført os til følgende 
konklusion: 
City of Glass fungerer som en rammefortælling, da fortælleren starter og slutter i en eksplicit 
tilstand. I den mellemliggende fortællertid fremtræder fortælleren dog implicit, og af dette har vi 
konkluderet, at fortælleren har flere roller, som det også er tilfældet med hovedpersonen Daniel 
Quinn. 
Under analysen har fortælleren vist sig at fremstå utroværdig, da det er usandsynligt, at han kan 
gengive situationer og samtaler så ordret, som det fremgår i romanen, uden selv at have været 
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tilstede. City of Glass benytter ligeledes forskellige genrer - der anvendes pastiche i form af 
romanens lånte genretræk fra krimien. Derudover gøres der brug af auto- og metafiktion, 
intertekstualitet og elementer af virkelighed, der alle bidrager til den hybride form, som er 
kendetegnende for den postmodernistiske litteratur. Romanen er desuden rig på symboler og 
gennem en analyse af disse, har vi bl.a. fundet frem til, at det mørke rum, som Quinn ender i, 
symboliserer et tomrum, hvori den ontologiske usikkerhed eksisterer. Dette fremkalder en uvished 
hos læseren, da Quinns videre skæbne ikke uddybes. Quinns notesbog er udgangspunktet for 
fortællingen, og herigennem har vi observeret, at Quinns tilstand, sideløbende med fortællingen, 
bevæger sig fra at have en epistemologisk til en ontologisk karakter. 
I samfundsfortolkningen konkluderer vi, at Quinn er ontologisk usikker. Mange af kendetegnene 
for et ontologisk usikkert individ fra Giddens’ teori er at finde hos Quinn. Der er argumenteret for, 
at Quinn har et angst-substituerende handlingsmønster, at han er ulegemlig grundet en 
manglende kropslig integritet, og at han er ude af stand til at holde sin biografi i gang, hvilket 
kommer endeligt til udtryk, da han befinder sig i det mørke rum. Grundet romanens åbne slutning 
er det uvist, om Quinns erkendelser i det mørke rum resulterer i en tilstand af ikke-væren. 
Karaktererne, der optræder i City of Glass, viser ydermere tydelige tegn på at eksistere i dét, 
Malpas omtaler som et postmoderne samfund, da elementer såsom det fragmenterede og 
kerneløse selv - der knytter sig til postmoderniteten - er dybt indlejret i romanen. Det 
postmoderne individ og den postmoderne identitet fremstilles gennem Daniel Quinn, der 
personificerer de postmoderne elementer, som optræder i værket. Quinn eksemplificerer på én 
gang Giddens’ begreb om det ontologisk usikre individ og Malpas’ teori om det splittede og 
ustabile subjekt. Quinn kan dermed fungere som en overeksemplificeret repræsentant for den 
postmoderne forståelse af individet. 
På denne måde er forfatteren Paul Auster i stand til at skildre de postmoderne træk, der eksisterer 
i samfundet, gennem de postmoderne allusioner og de postmodernistiske træk i værket. 
I diskussionen er der blevet sat spørgsmålstegn ved teoriernes relevans for besvarelsen af 
problemformuleringen. Giddens’ og Malpas’ forståelse af identitetsbegrebet er blevet holdt op 
imod hinanden, og disse er igen diskuteret i forhold til Austers fremstilling af identitet. Begge 
teorier har vist sig at være frugtbare på trods af deres forskelle. Hvor Giddens’ teori beskriver det 
enkelte individs psyke i et positivt lys og tillægger samfundet mindre betydning, har Malpas’ teori 
fokus på det postmoderne samfunds negative indvirken på individet. Der er argumenteret for, at 
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Austers fremstilling af det postmoderne individ kommer til udtryk gennem Quinn, men om hans 
endelige tilstand kan karakteriseres som en identitets-opløsning (jf. “Postmodernitet”) eller -
udvikling (jf. “Ontologisk sikkerhed, tillid og angst”) er umuligt at udtale sig om. Dog har vi 
konkluderet, at Quinn gennemgår en grundlæggende identitetsforandring. Spørgsmålet er, hvad 
der er tilbage i det mørke rum, hvilket er op til den enkelte læser at besvare. 
Vendes opmærksomheden mod problemformuleringen, står det klart, at netop denne 
fragmentering er det, det postmoderne handler om. Det står desuden klart, at romanens form og 
det postmoderne indhold afspejler og går i spil med hinanden. I diskussionen om værkets 
hybriditet fandt vi frem til, at fragmentationen både kommer til udtryk gennem temaet om det 
postmoderne individ, samt gennem værkets hybride form, der både blander flere formmæssige, 
litterære elementer og fragmenterer de traditionelle eksisterende genrer. Formen og indholdet er 
dog ikke forskelsløs: Værkets hybride form giver, i modsætning til temaet om det splittede individ, 
et positivt udfald i kraft af, at der skabes en ny og unik genre, der inddrager læseren i, at nå frem 
til en mening med værket. Vi kan således konkludere, at hybriditeten forstærker læserens 
oplevelse og bevidsthed om postmodernitetens negative konsekvenser for det enkelte individ. 
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